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“Room. It is dark.  
Young boy on the floor.  
Alone.  
No mum, no home.  
Sad and tired.  
Where to go? 
 Where is the home?” 
(Kotimajoittuja)  
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JOHDANTO 
Opinnäytetyöni käsittelee turvapaikanhakijoiden kokemuksia kotimajoituksessa. Opin-
näytetyössä kotimajoitusta tutkitaan palveluna sekä toimintamuotona. Aihe on ajankoh-
tainen, sillä turvapaikkapolitiikka puhuttaa yhteiskuntaamme ja se on synnyttänyt moni-
muotoista puhetta. Koen tutkimusaiheen tärkeäksi ja mielestäni sen tematiikka sivuaa 
eri sektoreita, jotka työskentelevät turvapaikanhakijoiden kanssa. Oleellista tutkimuksen 
kannalta on tuotetun tiedon jakaminen ja hyödyntäminen myös Kotimajoitusverkoston 
kehitystyön tukena. Keskeisenä näkökulmana oli käsitys turvapaikanhakijasta oman elä-
mänsä asiantuntijana. 
 
Aihe on tarvelähtöinen. Aiheen tarvelähtöisyys on näyttäytynyt toiminnassani turvapai-
kanhakijoiden parissa sekä keskusteluissani opinnäytetyöni tilaajan Kotimajoitusverkos-
ton työntekijöiden kanssa. Opinnäytetyössäni pyrin lisäämään ymmärrystä kotimajoituk-
sesta, sen mahdollisuuksista ja ongelmista sekä kehittämään sen avulla tilaajan Kotima-
joitusverkoston toimintaa. Tuotettu tieto palvelee kotimajoittujia ja kotimajoittajia mutta 
myös muita toimijoita. 
 
Tässä opinnäytetyössä kehittämisen lähtökohtana on uuden tiedon tuottaminen, koke-
musten sanoittaminen ja sen tulisi antaa näkökulmaa kotimajoituksen kehittämiseen ja 
kotimajoittajien toiminnan tukemiseen. Pidän tutkimustehtävää tärkeänä aiheen ajan-
kohtaisuuden vuoksi. On mielenkiintoista tutkia ja kehittää toimintamallia, jossa tutkitaan 
kotimajoituskokemuksia, sillä uskon, että aihe ei ole yleisesti tunnettu. 
 
Kotimajoitusverkosto neuvoo kotimajoittajaa sekä kotimajoittujaa. Verkostossa toimivat 
henkilöt tapaavat ja haastattelevat kaikki majoittajat ja majoittujat ennen kotimajoituk-
sen alkamista. Heidän kauttaan on mahdollisuus myös tukihenkilön saamiseksi kotima-
joituksen keston ajaksi. Verkosto toimii vapaaehtoisvoimin ja sen toiminta tapahtuu eri 
ryhmien kautta itseohjautuvasti. Verkosto koostuu paikallisryhmistä, joissa vetovastuu 
on paikallisilla aktiiveilla, ja tämän lisäksi koordinaatioryhmästä. (Kotimajoitusverkosto 
2018.) Kotimajoittumista tapahtuu myös itsenäisesti järjestetysti ilman verkoston mu-
kana olemista. 
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Turvapaikanhakijoiden kotimajoituksen kehittämishankkeeseen on myönnetty rahoitus. 
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada kotimajoituksesta virallinen majoitusmuoto vas-
taanottokeskusten rinnalle. Kotimajoitus on suhteellisen uusi ilmiö ja eroaa yksityisma-
joituksesta, joka on ollut käytössä pidempään. Kotimajoituksessa on mahdollista saada 
enemmän ohjeistusta ja tukea kuin yksityismajoituksessa, jossa turvapaikanhakija asuu 
jo maassa oleskelevan sukulaisen tai tuttavan luona. Kotimajoituksessa turvapaikanha-
kija asuu usein ennestään tuntemattoman vapaaehtoisen luona vuokraa maksamatta. 
Turvapaikanhakija on oikeutettu elinkustannuskorvaukseen ja yhteisen sopimuksen pe-
rusteella kotimajoituksessa oleva henkilö voi osallistua yhteisten menojen kattamiseen 
sovitulla tavalla. (Kotimajoitusverkosto 2018). 
 
Tutkimukseen osallistui viiden eri kansallisuuden edustajia, viisi heistä toimi kotimajoit-
tajina ja seitsemän oli kotimajoittujia. Opinnäytetyössäni selvitän, minkälaisia kokemuk-
sia kotimajoitus tuottaa sekä miten koti ymmärretään kulttuurisessa kohtaamisessa, 
onko ymmärrys jaettua ja miten kotikäsitettä kuvataan. Koti on yleismaailmallinen käsite 
mutta tässä opinnäytetyössä sitä tarkastellaan kulttuurien kohtaamistilanteessa jopa 
kulttuurisessa törmäämisessä toisilleen aiemmin vieraiden ihmisten välillä. Opinnäyte-
työssä selvitetään kulttuurisen toiminnan kokemuksia ja mahdollisuuksia kotimajoituk-
sessa. Minkälaisia toiveita kulttuuriselle toiminnalle tunnistetaan ja miten ne tukisivat 
kotimajoitusverkoston toimintaa? On kiinnostavaa tutkia, miten koti koetaan ja mitä se 
edustaa kahden kulttuurin kohtaamisessa tai jopa törmäämisessä. Miten syntyy kokemus 
kodista ja voiko ajatukseen siitä valmentaa etukäteen? Kulttuurinen kohtaaminen tässä 
kontekstissa vaatii erilaisuuden sietokykyä ja tietoa erilaisista tavoista toimia. Lähesty-
mistapani tutkimukseen on ollut monimetodinen ja laadullinen tutkimus valikoitui sopi-
vimmaksi tutkimusotteeksi henkilöiden käsitysten kuulemiseksi. Aineisto kerättiin suulli-
sesti käyttämällä haastattelumetodia, joka oli yhdistelmä teema-, avointa- ja narratiivista 
haastattelutapaa ja ryhmäkeskustelussa. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin saduttamista 
menetelmänä.  
 
Oma esioletukseni oli, että kotimajoituksessa vahvistuu uuden kulttuurin ja kielen omak-
suminen ja että kotimajoituksessa syntyy mahdollisuus kielen oppimiseen ja sitä kautta 
yhteiskunnan parempaan ymmärtämiseen. Yhtä lailla oletin, että majoittavan henkilön 
valmiuksilla on merkitystä ja tästä syystä mielestäni kotimajoitukseen osallistuvien mie-
lipiteet mahdollisista tuen tarpeista olisi oleellista kartoittaa. En ollut kuullut 
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kotimajoitusverkostosta ennen tutkimusprosessin alkua, eikä minulla ollut sidonnaisuuk-
sia paikkaan. Ja koska tein työn ulkopuoliselle taholle arvioin pystyneeni tarkastelemaan 
toimintaa riittävän etäältä, ja samalla tarpeeksi läheltä. Juuri tästä syystä kehittämisen 
keskiössä koin olevan kotimajoituksessa olevien henkilöiden toiveiden, tarpeiden ja aja-
tusten. Omaan lähestymistapaani kulttuurituottajana vaikuttaa vahva pedagoginen ot-
teeni sekä soveltavan taiteen osaaminen koulutukseni ja kokemukseni kautta. 
 
1 TUTKIMUS 
1.1 Tutkimusongelma 
Opinnäytetyössäni tarkastelen kotimajoituksen vaikutuksia ja kokemuksia. Tavoitteena 
on kotimajoituksen merkityksen pohtiminen sekä majoittuvan että majoittajan kokemus-
ten pohjalta. Kotimajoituksen vaikuttavuutta ovat kotimajoituksen mahdolliset kerran-
naisvaikutukset, joita haastatteluiden avulla myös saatetaan tavoittaa.  
 
Opinnäytetyössäni pyrin lisäämään ymmärrystä kotimajoituksesta sekä sen mahdolli-
suuksista ja ongelmista, sanoittamaan kotimajoituksessa esiintyneitä kokemuksia sekä 
kehittämään sen avulla tilaajan Kotimajoitusverkoston toimintaa asiakkaiden toiveiden ja 
ideoiden pohjalta. Tuotettu tieto palvelee myös muita toimijoita.  
 
Alustava tutkimusongelma:  
Mitä kokemuksia ja merkityksiä kotimajoitus tuottaa?  
Tutkimusongelman tarkennukseksi olen luonut kaksi kysymystä, joiden avulla pyrin vas-
taamaan tutkimusongelmaan.  
 
1. Miten koti ymmärretään kulttuurisessa kohtaamisessa ja miten kuva-
taan kotikäsitettä?  
2. Miten kotimajoituksessa koetaan kulttuurinen toiminta ja sen mahdol-
lisuudet?  
3. Miten asiakkaiden kokemusten, tarpeiden ja toiveiden kautta voi ke-
hittää toimintaa?  
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Oma esioletukseni on, että uuden kulttuurin ja kielen omaksuminen vahvistuu kotima-
joituksessa. Oletan myös, että kotimajoituksessa syntyy mahdollisuus kielen oppimiseen 
ja sitä kautta yhteiskunnan ymmärtämiseen sekä osallisuuteen. Pohdin, että kokemus 
siitä, miten hallitsee tilanteet, ymmärtää kokonaisuuden ja hahmottaa tapahtumat ovat 
merkittäviä kotoutumiseen vaikuttavia asioita. Toisaalta pohdin, että majoittavan henki-
lön valmiudet vaikuttavat kotoutumista edistävänä tekijänä. Sen takia kotimajoitukseen 
osallistuvien mielipiteet mahdollisista tuen tarpeista olisi oleellista kartoittaa. Tärkeää on 
pohtia, miten erilaisuuden ilmenemismuodoista voi puhua vahvistamatta niitä. Keskei-
sempää olisi puhua yhteisestä maaperästä. (Löytty 2010, 49.) Katri Halonen on toden-
nut, että jokaisella yksilöllä on oma käsityksensä siitä mikä parantaa hänen elämänlaa-
tuaan. (Halonen 2011, 19). Tässä opinnäytetyössä myös näitä käsityksiä sivutaan.  
 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tavoitteeni on kuvata käytännönläheisesti kotimajoitusta, avata käsityksiä kotikäsit-
teestä sekä pohtia kotimajoitusta kokemuksena. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen 
tutkimus, jonka näkökulma on hermeneuttinen. Tutkimuksessa pyrin lisäämään ymmär-
rystä ja käsitystä kotimajoituksesta sekä sen merkityksistä.   
 
Laadullinen tutkimus valikoitui sopivimmaksi tutkimusotteeksi henkilöiden käsitysten 
kuulemiseksi. Aineiston hankinnassa otin huomioon kielitaidon asettamat haasteet ja 
haastattelun henkilökohtaisuuden, ja aineiston keräsin suullisesti käyttämällä haastatte-
lumetodia, joka oli yhdistelmä teema-, avointa- ja narratiivista haastattelutapaa. Aineis-
ton hankinta menetelmät olivat asiakaslähtöisiä. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus-
ote keskittyy pienen aineistomäärän tarkkaan kuvaamiseen. (Ruusuvuori, Nikander, Hy-
värinen 2010, 447). Tutkittavien näkökulma tuodaan esille tutkimuksessa. Laadullista 
tutkimusta analysoidaan aineistolähtöisesti kerätyn aineiston perusteella. Tutkimuksen 
tieteellisyyteen vaikuttaa aineiston käsittelyn kattavuus sekä tutkimuksen sijoittuminen 
yhteiskunnalliseen kontekstiin. (Eskola & Suoranta 2003, 16-19.) 
 
Tutkimusta varten olen selvittänyt yhteiskunnallisia rakenteita sekä toimintaa ohjaavia 
lakeja ja samalla tuon oman henkilökohtaisen kokemustietoni esille. Olen keskustellut 
aiheen parissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa ja saanut kiinnostavaa tietoa 
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oman lähestymistapani tueksi. Oma käyttöteoriani on muotoutunut myös ohjaajakoke-
mukseni sekä turvapaikanhakijanuorten tukihenkilönä toimimisen myötä.  
 
Samalla kyseessä on ennakoiva tutkimus tulevaisuuden tarpeita huomioiden kotimajoi-
tuksen kentällä. Olen hankkinut mahdollisimman paljon pohjatietoa ja pohtinut, minkä-
laisin menetelmin aihetta pystyn parhaiten tutkimaan. Tutkimuksellinen kehittämistoi-
minta yhdistää kehittämistoiminnan ja tutkimuksellisen lähestymistavan ja tuottaa tietoa 
jota voidaan soveltaa käytäntöön. (Toikko & Rantanen 2009, 19).  
 
Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisenä piirteenä on, että tutkimussuunnitelma muotou-
tuu tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi 2005, 155). Prosessiin liittyy syklisyys, ja toiminta 
etenee kehämäisesti, joten suunnittelu, havainnointi, arvioiminen ja toiminta vuorottele-
vat ja eri vaiheet toistuvat. Tyypillistä on aineiston kerääminen ja analysointi limittäin jo 
kenttätyössä. (Ojasalo yms. 2014, 58-61.) 
 
Menetelmistä käytän haastattelua, havainnointia ja ryhmäkeskusteluja. Lisäksi luova sa-
dutus toimii tarinnallisena menetelmänä kotikäsitteen osalta. Kerätyn haastatteluaineis-
ton litteroin ja luokittelen teemoittain. Myös ryhmäkeskustelut litteroin. Useampien tut-
kimusmenetelmien avulla pyrin saamaan luotettavamman vastauksen ongelmaan. Me-
netelmät ovat täydentäneet toisiaan. Tutkimuksessa korostuu jatkuvan reflektoinnin tär-
keys. Tutkimuskysymyksien ohella tiedonlähteenä hyödynnän mukautetun sadutuksen 
menetelmin syntyviä tuotoksia käsitteestä koti ja pohdin, miten luovin menetelmin voi 
kuvastaa kotikäsitettä. Tutkimukseen liittyy turvapaikan hakijoiden haastatteluita koti-
majoituksen, kotikäsitteen sekä kulttuuri-identiteetin kokemusten osalta sekä kotimajoit-
tajien haastatteluja kotimajoituksen kokemuksista. Kehittämistyön tuloksena kotimajoi-
tustoimintaa uudelleen kehitetään ja tietoa levitetään mahdollisimman laajasti. Reflek-
toinnilla oli tutkimuksessa keskeinen rooli. Hermeneuttisessa tutkimuksessa tutkijan oma 
esiymmärrys suuntaa tulkintaa ja oma esiymmärrys on tuotava esille. Hermeneuttisen 
tarkastelun piirteenä on ymmärtämisen prosessissa toteutuva itsekritiikki. Ymmärtämi-
nen perustuu vuoropuheluun sekä tulkinnasta osien ja kokonaisuuden kehämaisesta suh-
teesta toisiinsa ymmärryksen taitona. (Gadamer, 2004.) Tavoitteena on ymmärtää ja 
tulkita kotimajoituksessa jaettuja kokemuksia ja niiden merkityksiä. 
Reflektiivisen ajattelun kautta on mahdollista ymmärrys omasta toiminnasta. Sen pää-
määränä on tutkia omia uskomuksia toiminnan suuntaamiseksi ja arvioida kuinka 
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toimivia ovat menettelytavat ja strategiat, joita ongelmanratkaiseminen on pitänyt sisäl-
lään. Kriittisen itsereflektion kautta voi tunnistaa omien tuntemis-, ajattelu- ja havaitse-
mistapojen taustalla olevat tekijät ja niiden syyt ja seuraukset. Siinä arvioidaan omia 
merkitysperspektiivejä. Häkämiehen mukaan itsereflektiivisyys auttaa tunteiden tunnis-
tamisessa ja niiden lähtökohtien ymmärtämisessä. (Häkämies 2007, 91.)  
 
1.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Olen pohtinut ja tarkastellut omaa suhdettani tutkittavaan ilmiöön ja esiin nostamieni 
asioiden totuudellisuutta tutkimuksen luotettavuuden säilymiseksi. Kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa saattaa esiintyä riskinä kriittisyyden puute johtuen tutkijan läsnäolosta toi-
minnassa joka puolestaan saattaa johtaa tutkijan haluamiin tuloksiin. Tutkijana on oltava 
tietoinen omista esioletuksistaan. Tutkimukseen kuuluu olennaisesti reflektiivisyys. Siinä 
tutkitaan omia uskomuksia toiminnan suuntaamiseksi ja arvioidaan käytettyjen strategi-
oiden ja menettelytapojen toimivuutta. Reflektio antaa tietoisuuden omasta tavasta tun-
tea, ajatella ja toimia sekä havainnoida. (Mylläri 2006, 7-15.)  
 
Tässä opinnäytetyössä pyrin ymmärtämään paremmin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
kotimajoituksen arjessa, mahdollisuuksissa ja kehityskohteissa. Koti-käsitteen avaami-
nen sekä kotimajoittujan että -majoittajan näkökulmasta on työssä keskeistä. Opinnäy-
tetyössäni tarkastelen kotimajoitusta majoittajaan sekä majoitettavaan vaikuttavana toi-
mintamuotona.  
Tutkimusmenetelmien valintaan vaikutti kohderyhmä ja tavoite kokemusten tarinallista-
misesta. Koin tiedon keräämisen kotimajoittujilta ajoittain haastavaksi, sillä kielitaidon 
rajallisuus vaikeutti välillä molemminpuolista ymmärtämistä. Tiedostan, että tutkittavien 
eritasoinen kielitaito, ymmärtämisen vaikeudet ja tulkin tulkkaaminen saattoivat vaikut-
taa haastattelutilanteeseen ja sitä kautta tuloksiin. Kuitenkin suullisesti toteutettu haas-
tattelu mahdollistui tulkin avustuksella, ja koin haastattelutilanteet dialogisina, myöntei-
sinä ja jopa iloisinakin tilanteina. Suoritin haastattelut yksilöhaastatteluina. Rohkaisin 
haastateltavia kysymään, mikäli he eivät ymmärtäneet kysymyksiä tai ohjeita. Tulkilla oli 
ajoittain ongelmia haastateltavien ymmärtämisessä, mikä saattoi johtua asiayhteyksistä. 
Olen saanut Kotimajoitusverkoston viestintäasiantuntijalta ja Tutu ry:n puheenjohtaja 
Sanna Valtoselta sekä hankepäällikkö Mirka Seppälältä haastateltaviksi suostuneiden 
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henkilöiden yhteystietoja. He olivat kyselleet alustavasti halukkuutta osallistua tutkimuk-
seen. Osa haastateltavista oli Kotimajoitusverkoston organisoimia kotimajoituksessa ole-
via turvapaikanhakijoita sekä majoittajia ja osa itsenäisesti kotimajoituksen järjestäneitä 
henkilöitä, jotka kaikki suostuivat vapaaehtoisesti haastateltaviksi. Enemmistöllä haasta-
teltavista oli ollut jonkin asteinen yhteys Kotimajoitusverkoston kanssa tai ainakin tietoa 
verkoston olemassa olosta.  
 
Haastateltavat yhtä henkilöä lukuun ottamatta näin ensimmäisen kerran haastattelun 
yhteydessä, joten tutkijana minulle ei ollut heihin henkilökohtaista suhdetta. Haastatel-
tavaksi valikoitui kotimajoitukseen osallistuneita henkilöitä. Haastattelumateriaalia kertyi 
runsaasti ja sen käsitteleminen muodostui työllistäväksi vaiheeksi. Ymmärsin, että valit-
semani materiaali vaikuttaisi lopulliseen tulokseen. Aineiston tarkastelu on tapahtunut 
kotikäsitteen ymmärtämisestä ja kotimajoituksen merkityksistä käsin. Lisäksi tarkastelin 
toiminnan kehittämistoiveita sekä kulttuurisen toiminnan kokemuksia.  
 
Lähestyin haastateltavia puhelimitse ja kerroin tutkimuksestani. Vaihtoehtoisesti lähes-
tyin sähköpostilla ja lähetin tietoa opinnäytetyöni aiheesta. Osa haastateltavista oli jo 
ottaessani yhteyttä heihin tietoinen tutkimusaiheestani, sillä Kotimajoitusverkostolta oli 
heille asiasta kerrottu. Tapaamiset järjestyivät pääsääntöisesti kotimajoittajien kotona, 
kahdessa tapauksessa kahvilassa ja kerran kotimajoittujan uudessa kodissa. Yhden haas-
tattelun tein puhelimitse välimatkan vuoksi. Haastateltavat asuivat eri puolilla suomea. 
Kävin myös irrallisia keskusteluja puhelimessa sekä vastasin sähköposteihin ja tekstivies-
teihin haastateltavien ottaessa yhteyttä. Ryhmäkeskustelut tapahtuivat kotimajoittajien 
kodeissa. Haastattelutilanteessa jokainen haastateltava sai itselleen tutkimuslupapape-
rin, joka tulkattiin englanniksi tai arabiaksi tarvittaessa. 
 
Haastateltavat ovat antaneet luvan aineiston käyttämisessä tutkimuksessa. Saatuja tie-
toja käsitellään luottamuksellisesti ja kunnioittaen heidän yksityisyyttään luvatulla ta-
valla. Yksityisyyden kunnioittamisella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan anonyymiyttä. 
Haastatteluihin osallistuminen on perustunut vapaaehtoisuuteen. Suostumuksensa tut-
kittava voi antaa suullisesti tai kirjallisesti ja esimerkiksi kirjoituspyyntöön vastaaminen 
osoittaa tutkittavan suostuneen tutkittavaksi. Tutkittavien itsensä antama suostumus 
turvaa tutkittavien itsemääräämisoikeuden ja hyvin laadittu tutkimussuunnitelma lisää 
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luottamausta tutkimuksen tekemiseen. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018.)  Suostu-
mus tarvitaan aina, kun tieto hankitaan haastatteluin.  
 
Haastattelutilanteessa on huomioitava, että haastateltavalle tutkijan rooli voi olla epä-
selvä. Hän ei välttämättä ymmärrä miksi kysytään tiettyjä kysymyksiä ja miksi haastat-
telu nauhoitetaan. Valtaväestöstä tulevan tutkijan rooli ei ole neutraali lähtökohtaisesti, 
vaikkakin se voi sellaiseksi muuttua. (Martikainen 2009, 6-8.) Olen huolehtinut tiedon 
antamisesta tutkittaville heidän oikeuksistaan, tutkimuksen tarkoituksesta, kerättävän 
aineiston käyttötarkoituksesta, säilytyksestä ja jatkokäytöstä sekä myös osallistumisen 
vapaaehtoisuudesta. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018; Tutkimuseettinen neuvotte-
lukunta 2009.)  
 
Huolehdin, että tunnisteita ei ilmene yksittäisten haastateltavien kohdalla. Ainoa tunnis-
tetieto, jonka keräsin, oli haastateltavan nimi. Osa heistä kuitenkin haastattelutilanteessa 
kertoi omaehtoisesti ikänsä, perhetietojaan sekä kotipaikkakuntansa. Tutkimusaineiston 
tunnisteet voidaan jakaa käsitteellisesti suoriin eli yksilöiviin ja epäsuoriin tunnistetietoi-
hin. Nimi, osoite, henkilötunnus ja syntymäaika ovat suoria tunnistetietoja ja kotipaikka-
kunta, asuinalue, työpaikka, koulutus ja perhetiedot ovat epäsuoria tunnisteita. Olen hä-
vittänyt kaikki tunnistetiedot opinnäytetyöstäni sekä säilytettävistä aineistoista ja säilytän 
mahdollisia yhteystietoja aineistosta erillään. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018, 4-9.) 
 
Olen litteroinut kaikki ryhmäkeskustelut ja haastattelut, joita oli yhteensä 37 sivua ja 
olen niiden analysoinnin jälkeen koonnut mielestäni keskeisimmät teemat. Teemat olen 
jaotellut sisältönsä perusteella neljään eri kategoriaan. Teemat poimin sen perusteella, 
kuinka usein ne esiintyivät litteroiduissa haastatteluissa ja samankaltaiset teemat yhdis-
tin keskenään. Tämän jälkeen tiivistin kotimajoituksen merkitykset majoittajille sekä ma-
joittujille omaan kappaleeseensa. Lisäksi kuvailen tarkemmin yleisimmin tuotettuja tee-
moja sekä kokemuksia ja käsityksiä sekä täydennän kuvausta tarvittaessa teorialla ja 
omalla pohdinnalla. Lainauksissa käytän haastateltavista lyhenteitä anonyymiyden säi-
lyttämiseksi. Majoittujat eli turvapaikanhakijat merkitsen T1-T7, ja majoittajat merkitsen 
M1-M5. 
 
Haastattelutilanteessa haastateltavalla on vapaus vastata tahtomallaan tavalla. Hän voi 
itse määrittää kuinka paljon ja syvällisesti haluaa asioista kertoa. Hyödynnän 
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haastattelutapaa, jossa teemat ovat samat kaikilla mutta niiden järjestys ei määritä haas-
tattelutilannetta. Teemahaastattelu antaa mahdollisuuden tutkia ajatuksia, kokemuksia 
ja oletuksia. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 11, 47.)  
 
Opinnäytetyössä hyödynnän taiteellisia menetelmiä sekä luovaa sadutusta yhtenä tiedon 
hankkimisen menetelmänä ja kotikäsitteen kuvauksia tuotetaan luovan sadutuksen kei-
noin, ja tematiikkaa käsitellään omista kokemuksista käsin. Luovan sadutuksen tuottama 
informaatio on myös kiinnostava lisä aiheen ymmärtämiseen. Alkuperäinen ajatukseni oli 
hyödyntää taiteellista interventiota osana tutkimusta vapaamassa kontekstissa mutta ai-
kataulullisista syistä sekä työllistävyyden takia luovuin tästä suunnitelmasta.  Olen pyr-
kinyt kuvaamaan käyttämiäni menetelmiä ja prosessin kulkua riittävän perusteellisesti 
siten, että lukija kykenee sitä seuraamaan ja ymmärtämään.  
 
Tiedon tuottamisen pohjana on henkilökohtainen arvomaailmani ja eettinen näkemyk-
seni, joka pohjautuu holistiseen sekä humanistiseen ihmiskäsitykseen. Tässä työssä se 
liittyy siihen, että huolehdin oikeuksista, selkeistä vastuista ja velvollisuuksista sekä 
omasta asemastani tutkijana. Ymmärrän myös sen, että vuorovaikutukseen liittyy aina 
valta ja erityisen heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden 
kanssa toimiessani ja tutkimusta tehdessäni olen reflektoinut erityisen paljon tilanteita, 
ajatuksiani sekä toimintaani ja pyrkinyt eettiseen toimintaan. Olen joutunut pohtimaan, 
miten tuotan tietoa rehellisesti sitä muuttamatta tai poistamatta keskeistä informaatiota.  
Huomioiden haastateltavien tilanteet olen poistanut kuitenkin tiedot ja kerrotut asiat, 
jotka voisivat estää anonyymiyden toteutumisen.  
 
Olen pitänyt pidempiä pausseja kirjoittamisprosessissa, sillä tarvitsin tilaa välimatkan ot-
tamiseen ja itseni etäännyttämiseen aiheesta pystyäkseni kirjoittamaan siitä riittävän 
neutraalisti. Jouduin välillä tarkistamaan omaa ajatteluani, asenteitani ja käsityksiäni, 
sillä eräät esiintyneet seikat olivat eettisesti minulle vaikeita ja vaativat pohtimista. Tut-
kijana on tärkeää tuottaa tietoa rehellisesti ja tämä sitoutti minua siitä huolimatta, että 
tieto ei vastaisi tilaajan odotuksia. Tutkija joutuu miettimään tapauskohtaisesti, mikä on 
yksittäisen tilanteen sekä kokonaisuuden kannalta eettisin vaihtoehto toimia. (Martikai-
nen 2009, 7). 
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Kotimajoituksen merkityksestä on niukasti saatavilla tietoa mutta aiheen ajankohtaisuus 
luultavasti lisää tuotettua tietoa lähitulevaisuudessa. Myös käytännön esimerkkien löytä-
minen on ollut haasteellista. Olen tutustunut aihealuetta tukeviin teorioihin ja kertomuk-
siin kokemuksista kotimajoituksessa, joita on ollut saatavana sekä ollut yhteydessä ai-
healuetta sivuaviin tahoihin. Löysin yhden Kotimajoitusta käsittelevän opinnäytetyön 
(Haanperä & Prusi 2016), joka tarkasteli aihetta Suomen lainsäädännön ja oikeuskirjalli-
suuden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena oli erityisesti lainsäädäntö, joka koski va-
paaehtoistoimintaa. Tämän tutkimuksen sadutusvaiheessa minua lähestyi väitöskirjatut-
kija Paula Merikoski, joka tutki kotimajoituksen vieraanvaraisuutta.  Haastattelun jälkeen 
kävimme kiinnostavan keskustelun turvapaikkatilanteesta ja monikulttuurisuudesta suo-
messa.   
Tässä opinnäytetyössä kehittämisen lähtökohtana on uuden tiedon tuottaminen, koke-
musten sanoittaminen ja sen tulisi antaa näkökulmaa kotimajoituksen kehittämiseen ja 
kotimajoittajien toiminnan tukemiseen. Pidän tutkimustehtävää tärkeänä aiheen ajan-
kohtaisuuden vuoksi. On mielenkiintoista tutkia ja kehittää toimintamallia, jossa tutkitaan 
kotimajoituskokemuksia, sillä uskon, että aihe ei ole yleisesti tunnettu. Koen tutkimusai-
heen tärkeäksi ja mielestäni sen tematiikka poikki leikkaa eri sektoreita, jotka työsken-
televät turvapaikanhakijoiden kanssa.  
 
1.4 Tutkimuksen lukutapa 
Teoriaosuudessa fokus on opinnäytetyön kannalta keskeisissä käsitteissä. Kotimajoituk-
seen liittyvien käsitteiden ja kotikäsitteen määrittelyiden kautta siirrytään sadutuksen 
käsitteeseen. Seuraavassa luvussa kerron haastattelutoteutuksen vaiheista, jonka jäl-
keen kuvailen sadutusprosessia ja ideapajan toimintaa. Tämän jälkeen esittelen haasta-
teltujen esille nostamia aiheita sekä analysoinnin jälkeen kootut teemat ja kategoriat. 
Lopussa pohdin tutkimusongelman tuloksia suhteessa aineiston tuloksiin ja esittelen ke-
hitysideat. Analysointi perustuu aineiston kategorisointiin, joka pohjautuu tutkijana mi-
nun omaan ymmärrykseeni.  
 
Loppuun olen tiivistänyt omaa tulkintaani kotikäsitteestä sekä kotimajoituksen merkityk-
sestä majoittujille ja majoittajille heidän henkilökohtaisten haastattelujensa litteroin-
neista. Olen pyrkinyt kuvaamaan sitä kertojan omasta lähtökohdasta käsin. 
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Opinnäytetyössäni pyrin esittämään kehittämisideoita, jotka ovat olleet keskeisiä esiin 
nousseita ajatuksia haastatteluissa. Keskeisenä näkökulmana oli käsitys turvapaikanha-
kijasta oman elämänsä asiantuntijana. 
 
2 KESKEISET KÄSITTEET 
2.1 Kotimajoitus 
Kotimajoitusta organisoi Kotimajoitusverkosto joka on järjestänyt kotimajoituksia vuo-
desta 2015 alkaen. Verkostossa on seitsemän paikallisryhmää, jotka ovat toiminnan pe-
rusta.  Paikallisryhmän voi perustaa käytännössä kuka tahansa paikallisesti kokoamalla 
ydinporukan toiminnan tueksi. Yleensä ryhmät toimivat suljetuissa facebook-ryhmissä. 
Myös läheiseen vastaanottokeskukseen annetaan tieto paikallisryhmän toiminnasta. Val-
takunnallisia jäseniä verkostolla on 4700. Majoituksia verkosto on organisoinut noin 400. 
(Kotimajoitusverkosto 2018.) 
Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta valtakunnallista uudenlaista 
kansalaisyhteiskuntatoimintaa ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Verkoston toimijat ke-
hittävät toimintaa ja toimivat tiedotusväylinä. Verkoston toimintaan kuuluu myös puhe-
linneuvonnan antaminen määrättyinä viikonpäivinä. Vuonna 2017 kotimajoitus verkosto 
sai Stean hankerahoitusta toiminnan kehittämistä, viestintää sekä aktiivien tukemista 
varten. Hankkeessa työskentelee kolme palkattua työntekijää. (Kotimajoitusverkosto 
2018.) 
Turvapaikan hakeminen kestää vähintään kuusi kuukautta ja prosessin venyminen on 
tavallista. Verkoston toivomuksena on, että majoitukseen sitouduttaisiin koko prosessin 
ajaksi, mutta lyhytaikaisempiakin majoituksia tarvitaan. Turvapaikanhakijalla on oikeus 
asua itse valitsemassaan paikassa turvapaikkaprosessin keston ajan. On kuitenkin huo-
mioitava se, että kotimajoitusta ei kannata aloittaa ennen kuin turvapaikkahakemus on 
virallisesti käsittelyssä. (Kotimajoitusverkosto 2018.) 
Prosessi etenee yhteydenotolla Kotimajoitusverkostoon. Tämän jälkeen verkoston pai-
kallisryhmä kartoittaa sopivat majoituksen hakijat ja tarjoajat, ja heille järjestetään ta-
paaminen. Jos majoituksesta päätetään, täyttävät osapuolet kotimajoitussopimuksen 
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joka toimitetaan tiedoksi vastaanottokeskukseen. Turvapaikanhakijalla on oikeus vas-
taanottokeskuksen palveluihin kuten terveys-, sosiaali- ja oikeudellisiin palveluihin sekä 
tarvittaessa psykososiaaliseen ammattimaiseen tukeen. Turvapaikanhakija saa vastaan-
ottorahaa, jolla hän kustantaa tarvittavat ruoka- ja muut kulut. (Kotimajoitusverkosto 
2018.) 
Majoittajalla ei siis ole mitään taloudellisia velvoitteita turvapaikanhakijaa eli majoittujaa 
kohtaan mutta hän ei saa myöskään pyytää majoituksesta vuokraa eikä muitakaan vas-
tapalveluksia esimerkiksi työpanoksena. Majoituksen alkaessa suositellaan sovittavan yh-
teisistä ja jaettavista kotitöistä. Myös ruokakuluista voidaan sopia. Kotimajoitusverkos-
tolla on ohjeistus kotitöistä sopimiseen. Keskinäisesti kotimajoituksessa voidaan sopia 
avun tarjoamisesta puolin ja toisin. (Kotimajoitusverkosto 2018.) 
Jos kotimajoituksessa tulee ongelmia, on tukea mahdollista saada paikallisryhmien tuki-
henkilöiden kautta. Kotimajoitussopimuksen voi myös tarvittaessa purkaa milloin ta-
hansa. Kotimajoitusverkosto ei suosittele majoituksen aloittamista, mikäli elämässä on 
stressaava vaihe käynnissä. Kotimajoittajan on tärkeää ymmärtää se, että moni turva-
paikanhakijoista tulee vaikeista olosuhteista mikä on hyvä huomioida majoituksen suun-
nitteluvaiheessa, joten on myös tärkeää, että kaikki perheenjäsenet ovat mukana pää-
töstä tehtäessä ja heidän mielipiteensä huomioitaisiin. Myös sen huomioiminen, että kiel-
teisen päätöksen saaminen on mahdollista, on tärkeää. (Kotimajoitusverkosto 2018.) 
Tavoitteekseen Kotimajoitusverkosto on nimennyt sen varmistamisen, että turvapaikan-
hakijoiden uusi elämä alkaisi kotoutumista ja kohtaamista edistäen sekä ihmisarvoa kun-
nioittaen mielekkäällä tavalla. Verkoston perustoimintaa on kotimajoitustoiminnan koor-
dinointi ja sen tukeminen. (Kotimajoitusverkosto 2018.) 
2.1.1 Kotimajoittuja 
Kotimajoittuja on tässä tutkimuksessa turvapaikanhakija, joka majoittuu suomalaisessa 
kodissa kotimajoituksessa. Kotimajoittuja on aloittanut turvapaikanhakuprosessin ja hän 
on kirjoilla vastaanottokeskuksessa. Turvapaikanhakijan pitää olla kirjoilla vastaanotto-
keskuksessa, jotta hän on oikeutettu palveluihin. Kotimajoitettavien taustat ovat erilaisia. 
He ovat eri-ikäisiä, eri kulttuureista, eri elämäntilanteessa ja osa on korkeakoulutettuja, 
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kun taas toiset eivät ole käyneet kouluja eivätkä ole lukutaitoisia. Myös kielitaidoiltaan 
kotimajoittujat eroavat toisistaan. (Kotimajoitusverkosto, 2018.) 
Käytän kotimajoittujasta tässä tutkimuksessa myös nimitystä majoittuja ja lainauksissa 
käytän lyhenteitä T1-T7. 
2.1.2 Kotimajoittaja 
Kotimajoittaja tarjoaa turvapaikanhakijalle vieraanvaraisuuttaan kodin ilman vastikkeita. 
Kotimajoittajan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä saa korvausta. Kotima-
joittajana voi toimia kuka tahansa suomessa asuva henkilö, jonka ekonominen, sosiaali-
nen ja terveydellinen tilanne on tasapainoinen. Kotimajoittajan tulee ymmärtää kotima-
joittujan taustan mahdolliset traumaattiset kokemukset mutta hänen tehtävänsä ei ole 
toimia terapeuttina eikä ammattihenkilönä vaan tukena, ystävänä ja eräänlaisena per-
heenjäsenenä. (Kotimajoitusverkosto 2018.) 
Tässä tutkimuksessa käytän kotimajoittajasta myös nimitystä majoittaja ja lainauksissa 
käytän lyhenteitä M1-M5. 
2.1.3 Turvapaikanhakija 
Jokainen ulkomaalainen, joka ilmoittaa halustaan jäädä suomeen ilman erityistä perus-
tetta, katsotaan olevan turvapaikanhakija. Turvapaikanhakija tekee hakemuksen suo-
messa joko heti rajalla tai myöhemmin poliisille tai rajavartioviranomaiselle. Turvapai-
kanhakija ei ole automaattisesti pakolainen. Maahanmuuttovirasto tekee selvityksen 
siitä, että onko henkilöllä oikeutta turvapaikkaan kansainvälisen suojelun tai jonkun 
muun syyn perusteella. Maahanmuuttoviraston mukaan turvapaikan voi saada, mikäli 
henkilö kokee perustellusti voivansa joutua vainotuksi kotimaassaan uskonnon, poliitti-
sen mielipiteen, kansallisuuden, alkuperän tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuu-
lumisen vuoksi. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö ei pysty kääntymään kotimaansa 
viranomaisen puoleen asiassa. (Maahanmuuttovirasto, 2018.) 
Turvapaikanhakijalla on oikeus palkalliseen ansiotyön tekemiseen kolmen tai kuuden 
kuukauden kuluttua turvapaikan hakemisesta ilmoittamisen jälkeen. Mikäli turvapaikan-
hakija on esittänyt virallisen henkilöllisyystodistuksen, passin tai matkustusasiakirjan 
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turvapaikanhakemisen yhteydessä, on raja kolme kuukautta, muussa tapauksessa raja 
on kuusi kuukautta. (Maahanmuuttovirasto, 2018.) 
Turvapaikanhakijaa on kohdeltava tietyllä tavalla, jota kutsutaan turvapaikanhakijan vas-
taanotoksi. Puitteita määrittää vastaanottolaki. Turvapaikanhakija on oikeutettu vastaan-
ottorahaan, mikäli hänellä ei ole tuloja. Muussa tapauksessa asuminen vastaanottokes-
kuksessa on maksullista. Turvapaikanhakija voi järjestää turvapaikanhakuprosessin ai-
kaisen asumisensa haluamallaan tavalla joko vastaanottokeskuksessa, yksityismajoituk-
sessa, vuokralla tai kotimajoituksessa. (Maahanmuuttovirasto, 2018.) 
Turvapaikanhakija on oikeutettu välttämättömiin terveys-, sosiaali- ja oikeudelliseen 
apuun turvapaikanhakuprosessin aikana. Alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus op-
pivelvollisuuden suorittamiseen siinä kunnassa, jossa he ovat kirjoilla. Vastaanottokes-
kuksia on eri puolella suomea ja niiden toimintaa valvoo maahanmuuttoviraston vastaan-
ottoyksikkö. Mikäli turvapaikanhakija saa oleskeluluvan, muuttaa hän vastaanottokes-
kuksesta asukkaaksi johonkin kuntaan. (Maahanmuuttovirasto, 2018.) 
2.2 Koti 
Jokaisella on henkilökohtainen kokemus tai käsitys kodista. Jotta jotain paikkaa voisi 
kutsua kodiksi, nousee keskiöön tunteen kehittyminen. (Granfelt 1998, 104). Tunteen 
kehittyminen ajallisesti on yksilöllistä, ja jokaisen suhde kotiin on henkilökohtainen, eikä 
voi olettaa, että kotimajoituksessa kodin tuntu syntyisi hetkessä. (Rajanti 2008, 335). 
Jokainen koti on yksilöllinen ja siellä on vakiintuneet tavat toimia. Kotiin liitetään muis-
toja, tunteita, esineitä, henkilöitä, lemmikkejä ja koti voi olla mahdollisuus kokea rak-
kautta, turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun toiselle se edustaa turvattomuutta ja 
arvaamattomuutta.  
Yleinen kotiin liitetty asia jossain vaihetta elämää on läheiset ihmiset, perhe tai yhteisö, 
johon kuuluu. Yleensä kulttuurista riippumatta perheeseen liitetään yksityisyys. Epäsel-
vyyttä voi aiheuttaa jo pelkkä perheen käsite. Monet turvapaikanhakijat saattavat tulla 
kulttuurista, jossa ovat tottuneet asumaan usean sukupolven kesken tai perhe on saat-
tanut käsittää mukaan muitakin sukulaisia tai suvun naimattomat naiset. (Ekholm & Sal-
menkangas 2008, 40.) Vieraasta kulttuurista tuleminen ja suomalaiseen kotiin asettumi-
nen asettavat uuden oppimisen eteen, ja asumisen taidot tulee päivittää uuteen 
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tilanteeseen. Asumista voi kutsua olemisen perusluonteeksi. Asuminen on siis tapa, jolla 
ihmiset ovat ja asunto on paikka tälle tavalle. Asumaan asettuminen vaatii paikan otta-
mista ja sen perustamista. (Rajanti 2008, 335 -337.) 
2.3 Kulttuuri 
Alun perin sana kulttuuri on tarkoittanut viljelyä (latinaksi cultura) ja filosofi Cicero puhui 
hengen viljelystä, animi cultura. Myöhemmin, kun sen merkitys on monipuolistunut voi 
sen ymmärtää käytännössä kaikkea ihmisen toimintaa kattavana käsitteenä. Kulttuuri on 
käsitteenä monitasoinen ja asiayhteydestä tai tilanteesta riippuen se voi tarkoittaa eri 
asioita. Kulttuuri käsitteenä on laaja ja toimii kattona ihmisen toiminnalle. Kulttuureille 
on ominaista jatkuvuuden tavoittelu ja pyrkimys yhdenmukaisuuteen. Kulttuuri on tie-
dostamaton lähtökohta ihmisen ajattelulle ja toiminnalle. (Laine & Ruishalme & Salervo 
& Siven & Välimäki 2004, 188, 191.) Saukkonen (2014) kuvaa kulttuuria muuttumatto-
maksi ja samalla muuttuvaksi, koska asioille annetaan uusia merkityksiä erilaisissa tilan-
teissa. Kulttuuri kehittyy vuorovaikutuksessa, jossa omaksuttujen asioiden myötä syntyy 
uusia perinteitä. (Saukkonen 2014, 20.) 
 
Kulttuuri on sukupolvelta toiselle välittyvää sekä opittua ja käsitteenä sen normatiivinen 
lähestyminen tuo esille arvot, asenteet, säännöt ja ihanteet. Vieraan kulttuurin normien 
ymmärtämisen haasteellisuus voi liittyä siihen, että sisäistetyt arvot ja normit ohjaavat 
toimintaa. (Frisk & Tulkki 2005, 6-7.) Tavat liitetään läheisesti kulttuurisiin arvoihin ja ne 
kuvaavat sitä mikä jossakin yhteisössä tai ryhmässä on oikeaa tai sopivaa. (Hakala & 
Kopperi & Nissinen 2010, 21; Laine yms. 2004, 191). Yksilön totuttu tapa ajatella ja 
kommunikoida saavat vaikutteita kokemusten lisäksi sosialisoitumisesta omaan kulttuu-
riin, vaikkakin jokainen yksilö liittyy useampaan kuin yhteen kulttuuriin. Kulttuuri voi olla 
kansallista, alueellista, etnistä, organisaatiolähtöistä, sukupuolittunutta, ikäryhmittynyttä 
mutta siihen sisältyy aina arvo, asenne, merkitys tai uskomus ja se on kollektiivista. (Frisk 
& Tulkki 2005, 20; Vartia 2009, 15) Kaikki kansalliset kulttuurit koostuvat erilaisista ala-
kulttuureista, joita on yhteiskunnassa monia eritasoisia, ja jotka yhdistävät erilaisia ja eri 
syistä yhteen kuuluvia ryhmiä keskenään. (Laine yms. 2004, 193). 
 
Ihmisten inhimilliset tarpeet ovat yhteneväisiä mutta kulttuuri on usein tekijä, joka erot-
taa ihmisryhmät toisistaan. Vastaavasti kulttuuri on ryhmien olemassaolon ja identiteetin 
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kannalta keskeistä. Kulttuuri-identeetti on osa ihmisen minäkäsitystä ja keskeistä ihmi-
sen hyvinvoinnille, koska se mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunteen suhteessa  
ryhmään tai yhteisöön. Yhteiskunnassa ja monissa palvelutilanteissa esiintyy myös eri-
laisia kulttuurisia käyttäytymissääntöjä, rituaaleja ja rooleja, joihin molemmat vuoro 
vaikutustilanteessa olevat ovat sidoksissa. Kulttuuri vaikuttaa käyttäytymiseen ja yksilön 
aiemmin omaksuttu kulttuuri saattaa ohjata käyttäytymään kulttuuristen odotusten  
vastaisesti. Käyttäytymiseen liittyvä kulttuurisidonnaisuus usein ilmenee vasta, kun eri 
kulttuurien edustajat kohtaavat toisensa ja voidaankin puhua kulttuurien  
törmäämisestä. (Laine yms. 2004, 190-191, 198.) Seuraavaan kuvioon olen koonnut kes-
keisiä, eri kulttuureihin liittyviä ominaispiirteitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Kulttuurikukka. Kuvion sisältö Laine ym. 2004, 189. 
 
Geert Hofstedenin kulttuurisen sipulin teoria esittää, että kulttuuri rakentuu kolmesta 
kerroksesta. Kulttuurin ytimessä ovat arvot, jotka ovat aika lailla muuttumattomia. Sisin 
kerros kuvastaa rituaaleja, jotka ovat kulttuurille välttämättömiä asioita, keskimmäinen 
kerros kuvastaa sankareita, jotka ovat kulttuurin arvostamia roolimalleja ja uloimmainen 
KULTTUURI
Aikakäsitys
Tilakäsitys  
Tilan 
käyttäminen
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kerros puolestaan kuvastaa symboleita, jotka ovat herkimmin muuttuvia ja korvattavia 
asioita ja käytäntöjä. (Hofstede 2010, 7-9, 12–13.) 
 
 
 
 
KUVIO 2. Mukailtu Hofsteden kulttuurinen sipuli 2010. 
 
3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
3.1 Kartoitus 
Opinnäytetyöni aihe alkoi muotoutua mielessäni kevättalvella 2017. Aluksi aihealue kiin-
nosti minua henkilökohtaisesti ja yhteiskunnallisen turvapaikkapolitiikan vuoksi sekä kult-
tuuri-identiteetin ja oppimisen näkökulmasta. Olin aiemmassa opinnäytetyössäni pohti-
nut reflektion ja transformatiivisen oppimisen mahdollisuuksia nopean puuttumisen per-
hetyön kontekstissa osana ammatti-identiteetin kehittämistä. Erikoistumisopinnoissani 
Taiteilija kehittäjänä organisaatiossa kirjoitin julkaisun työyhteisön taideinterventiosta 
työhyvinvoinnin näkökulmasta. Ammatillisen opettajan opinnoissani tein kehittämistyöni 
osallistavan ja kokemuksellisen oppimispolun toteuttamisesta ohjaajille. Koen kiinnosta-
vana toiminnan transformaation ja siihen vaikuttavat tekijät, joten tässäkin opinnäyte-
työssä päätin aluksi pysyä tässä kontekstissa. Pohdinnan jälkeen päädyin kotikäsittee-
seen, johon liittyen tutkisin transformaatiota. Koska kyse on kulttuurituotannon opinnäy-
tetyöstä, olisi luontevaa pohtia toimintaa kulttuurisesta aspektista, kuten myös sitä min-
kälaisia kehittämisehdotuksia työ tuo tilaajan toimintaan.  
Rituaalit
- kulttuurille välttämättömät asiat
Sankarit
- kulttuurin arvostamat roolimallit
Symbolit
- muuttuvat ja korvattavat asiat
Arvot 
-varsin muuttumaton 
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Olin luultavasti tavallista paremmin tietoinen turvapaikanhakijoiden tilanteesta suo-
messa, sillä olin toiminut tukihenkilönä alaikäisille turvapaikanhakijoille. Pidän henkilö-
kohtaisesti lähtökohtaani hyvänä, sillä olin samalla tietoinen aihealueeseen liittyvistä 
asenteista, ennakkoluuloista sekä faktoista. Tiedostin myös omat ennakko-oletukseni, 
jotka saattaisivat vaikuttaa tuloksiin. Täysi-ikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa en ollut 
ollut juurikaan tekemisissä ja kotimajoitus itsessään ei ollut minulle entuudestaan tuttu 
toimintamuoto.  
Huhtikuussa 2017 halusin kuulla kentällä työskentelevien ammattilaisten mielipiteitä 
opinnäytetyön aiheestani, joka siis ei vielä koskenut kotimajoitusta vaan yleisemmin tur-
vapaikanhakijoiden kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Pelastakaa Lapset ry:n Per-
hehoito kotouttaa projektityöntekijöiden kanssa olin käynyt lukuisia keskusteluja alaikäis-
ten turvapaikanhakijoiden asioihin liittyen menneen vuoden aikana, mutta koska halusin 
tietoa laajemmin ja eri näkökulmista olin yhteydessä puhelimitse Vantaan kaupungin 
perhetyön päällikköön, kehittämisasiantuntijaan sekä Vantaan maahanmuuttajapalvelui-
den johtajaan. Lisäksi soitin Pakolaisavun toiminnanjohtajalle ja yksilötyön päällikölle 
sekä politiikan tutkija Pasi Saukkoselle joka on tutkinut kulttuuripolitiikan kontekstia. Pu-
heluissa kartoitin opinnäytetyön tekemiselle sopivaa paikkaa, sekä ajatuksia ajankohtai-
sista ja huomioon otettavista asioista. 
Tämän jälkeen jatkoin kontaktointia ja soitin Kotimajoitusverkostoon viestintäasiantun-
tija Sanna Valtoselle. Hänen kanssaan ajauduimme pitkään ja mielenkiintoiseen keskus-
teluun ja tarjouduin tekemään heille opinnäytetyön. Kirjoitin hänelle alustavan suunni-
telman ja tapasimme 24. huhtikuuta 2017 heidän toimistollaan. Tapaamisessa saimme 
hiottua ajatuksiamme yhteen niin, että molempien kiinnostuksen kohteet kehittämistyön 
näkökulmasta täyttyisivät opinnäytetyössäni. Sanna Valtonen käytti keskustellessamme 
opinnäytetyöni näkökulmasta termiä kulttuurinen törmäyttäminen, joka antoi minulle 
tarttumapintaa siihen, miten aiheeni asettui kotimajoituksen tutkimiseen. Muutin omaa 
tulokulmaani enemmän kotimajoituksen kokemuksia ja koti käsitettä kuvailevampaan 
suuntaan. Toisin sanoen jouduin luopumaan alkuperäisestä näkökulmastani mutta sain 
tilalle uuden ja mielenkiintoisen haasteen. Seuraavaan tapaamiseen osallistui lisäksi Ko-
timajoitus -hankkeen projektipäällikkö Mirka Seppälä. Tutustuttuani kesän ajan aihee-
seen ja taustamateriaaliin pääsin elokuussa käynnistämään haastattelut. 
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3.2 Haastattelut 
Sain Kotimajoitusverkostolta yhteystietoja kotimajoittajista, joihin olin puhelimitse ja 
sähköpostitse yhteydessä ennen ensimmäistä haastattelutapaamista. Osa haastatelta-
vista löytyi kotimajoitusverkoston ulkopuolelta. Haastateltavia kotimajoittajia oli viisi, 
joista naisia oli kolme ja miehiä kaksi. Haastateltavia kotimajoittujia oli seitsemän, joista 
naisia oli kaksi ja miehiä viisi. Kaksi kotimajoittajaa kieltäytyi tutkimukseen osallistumi-
sesta toinen aikataulullisista syistä ja toinen yksityisistä syistä. Kotimajoittujista yhden 
kanssa en onnistunut tapaamisen järjestämisessä, joten hän jäi pois tutkimuksesta. 
 
Haastattelut, kuten sadutuksetkin, pyrin toteuttamaan keskustelevasti riittävän ajan 
kanssa, sillä halusin, että molemmilla osapuolilla oli mahdollisuus varmistaa kysymysten 
ja vastausten ymmärrettävyys. Tiedon keräämisessä haastattelu on joustava menetelmä, 
sillä sen lisäksi että haastattelija voi tilanteen vaatiessa joko toistaa tai tarkentaa, voi 
siinä myös muovata kysymystä tilanteen vaatimalla tavalla. Haastattelu on vuorovaiku-
tustilanne, jossa on luonnollista kerätä tietoa tutkittavan ajatuksista ja kokemuksista kes-
kustellen. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 11, 41).  
 
Haastatteluiden alussa kerroin haastateltavalle, että hän saa vapaasti kertoa minulle ta-
rinan siitä, miten hänestä tuli kotimajoitettava tai kotimajoittaja. Vasta tämän jälkeen 
esitin tarkentavia kysymyksiä siitä, mitä kotimajoitus on merkinnyt hänelle, sekä miten 
hän näkee sen merkityksen suhteessa tilanteeseensa ja elämäänsä, vaikutuksen tulevai-
suuteensa sekä kulttuurista oppimiseen. Lisäksi halusin tietää heidän näkemyksensä 
kulttuurisen toiminnan mahdollisuuksista kotimajoituksen yhteydessä. Haastattelin hen-
kilöitä sekä yksin että ryhmässä. Intressini oli kuvata näiden kotimajoitukseen osallistu-
neiden tai haluavien kokemuksia, odotuksia sekä käsityksiä kodista.  
 
Haastattelutilanteessa huomasin, että negatiivisia tunteita seliteltiin enemmän ja perään 
kerrottiin positiivisia ja hyvin olevia asioita. Vaikutti siltä, että omia mielipiteitä ei välttä-
mättä kerrottu heti loukkaamisen pelossa. Yritin luoda haastattelutilanteeseen luotta-
muksellisen ja sallivan ilmapiirin, ja koen haastateltavien kuitenkin keskustelleen yllättä-
vän avoimesti asioista. 
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Haastatteluissa minulla oli tulkki apuna. Hän oli mukanani kuuden henkilön haastatte-
luissa, joissa hän ainakin osittain tulkkasi sekä käänsi kirjoitettuja tekstejä. Haastattelut 
tein elo- ja syyskuun 2017 aikana tapaamalla jokaisen haastateltavan kasvokkain lukuun 
ottamatta yhtä, jonka kanssa haastattelu tehtiin puhelimitse. Haastattelut kestivät kes-
kimäärin puolitoista tuntia. Jokaiselle haastateltavalle kerroin, mihin tarkoitukseen haas-
tattelin heitä, jo etukäteen ennen tapaamista. Tapaamisessa he antoivat suostumuk-
sensa haastatteluun ja aineiston käyttämiseen opinnäytetyössäni. Kotimajoittujien 
kanssa asia käytiin läpi vielä tulkin kanssa, mikäli kielitaito ei ollut riittävä. Haastattelut 
nauhoitin ja litterointi tapahtui syys- ja marraskuun välisenä aikana. Kolmen majoittujan 
kanssa tapasimme ryhmähaastattelun muodossa vielä uudestaan.  
 
Aikatauluni venyi suunnitellusta ja aineiston määrä osoittautui haasteelliseksi. Aihealue 
oli vaativa ja tekstien kääntäminen suomen kielelle vei aikaa enemmän kuin olin osannut 
odottaa. Tein litteroinnit englannin kielisistä äänitteistä tavallaan kahteen kertaan, ensin 
englanniksi ja sitten käänsin ne suomeksi. Osa majoittujista puhui suomea mutta huonon 
kielitaidon vuoksi oli litterointi puhetta mukaillen hidasta.  
3.3 Sadutus ja tarinat 
Tarinan kertomisen perinne on eri kulttuureissa olemassa eri muotoisena. Kerronnan 
perinne elää kuitenkin pääsääntöisesti kaikkialla sukupolvelta toiselle. Tarinat luovat tur-
vallisen kohtaamisen eri kulttuurien välillä. Sadut ja tarinat kertovat pääosin siitä yhteis-
kunnasta, jossa eletään eli niitä voi pitää ikkunoina kulttuurisiin ilmiöihin, käsityksiin, 
perinteisiin ja tapoihin. Menneisyys vaikuttaa tulevaisuuden rakentamisessa, ja tarinat 
voivat liittää aikajanat toisiinsa lisäten ymmärrystä ja merkityksiä. Kokemukset tulevat 
näkyviksi tarinoiden kautta. (Virtainlahti 2009, 97.) 
Tarinat voivat olla suullisia, kirjoitettuja tai piirrettyjä esityksiä menneistä tapahtumista. 
Ne välittävät tietoa joka ei ole näkyvää. Tarinan kautta voi tapahtua oppimista, mikäli ne 
saavat merkityksen asiayhteyden kautta. Tarinan kautta voi helpottaa kotimajoituksessa 
tapahtuvan toiminnan sisäistämistä, odotettua käyttäytymistä tai toimintaa. Sen avulla 
voi välittää sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa. Tarinan kautta voi jakaa 
yleistä, henkilökohtaista ja jopa intiimiäkin tietoa ja luoda yhteisiä toimintoja. Tarinoissa 
voi välittää arvoja, yhteisön tapoja historiaa, unelmia ja ohjeita. (Virtainlahti 2009, 97.) 
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Sadutukset toteutin haastattelujen jälkeen. Sadutuksesta kerroin jokaiselle jo haastatte-
lutilanteessa ja kysyin haastateltavien kiinnostusta osallistua saduttamiseen. Sadutuksen 
ajankohdasta sanoin palaavani asiaan uudestaan myöhemmin. Sadutusta on suositettu 
käytettävän kriisityössä, ja sadutus sopii hyvin kriisiä läpikäyvälle. Sadutusmenetelmää 
on kehitetty ja kokeiltu 1980-luvulta lähtien suomessa. Se sai alkunsa, kun koulupsyko-
logi Riihelä havahtui siihen, ettei kukaan koulun työntekijöistä muistanut niitä sanoja, 
joita lapset olivat käyttäneet kertoessaan ongelmistaan. Jokaisella oli mielessään vain 
omat tulkinnat. Sadutuksesta on useita julkaisuita ja sitä on toteutettu monikulttuurisina 
kokeiluina. (Karlsson 2009, 8.) 
Kaikille on tärkeää omien ajatusten ilmaisu. On kuitenkin mahdollista, että itsensä ilmai-
seminen ja ajatusten esittäminen on vieraan tuntuista, mikäli siihen ei ole ollut tilaisuuk-
sia aiemmin. On luonnollista, että tämänkaltaisissa tilanteissa syntyy tunne, että omat 
ajatukset eivät ole mielenkiintoisia tai, että ei tiedä mitä kertoisi ja miten. Kuuntelemista 
voi tehdä monin tavoin. Saduttamisessa on tärkeää kuulla mitä toinen haluaa kertoa eikä 
mitä itse haluaa kuulla. Saduttamisessa pysähdytään aktiivisesti kuuntelemaan ja aktii-
vinen kuunteleminen vaatii myös totuttelua. Toisen kertomasta jäävät usein mieleen 
asiat, jotka koetaan henkilökohtaisesti kiinnostavina tai, jotka tukevat jo olemassa olevia 
ennakkokäsityksiä. (Karlsson 2006, 7-9.)   
Itselleni saduttaminen on tuttu toiminto jo 2000-luvun alusta alkaen. Olen tutustunut 
saduttamiseen teatteri-ilmaisun ja musiikkiterapian opinnoissani. Työssäni olen käyttänyt 
sadutusta eri variaatioissaan ja monessa kontekstissa eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tässä 
tutkimuksessa päädyin varioituun teemahaastatteluun, joka tukee tutkimuksen aihealu-
etta eli koti käsitettä. 
Annoin haastateltavilleni vapauden valita luovan sadutuksen tavan, miten he halusivat 
tulla kuulluksi haastattelun lisäksi. Vaihtoehtoina olivat teemasadutus yksin, pareittain 
kotimajoittajan ja -majoittujan kesken tai isommassa ryhmässä kavereiden kesken. Li-
säksi kerroin, että saatoin toimia saduttajana mutta halutessaan kannustin heitä sadut-
tamaan toisiansa kotimajoituksessa. Heillä oli mahdollisuus valita, halusivatko tulla sa-
dutetuksi kotiteemasta sanallisesti, maalaamalla tai musisoiden. Suurin osa valitsi tari-
noinnin suullisesti, mutta yksi valitsi musisoinnin ja kaksi maalaamisen. Kaksi maalaami-
seen osallistunutta halusi myös kertoa sadun. Alussa kaksi sadutuksesta kieltäytynyttä 
osallistuivat sadutukseen kuitenkin myöhemmin. Kolme haastateltavaa ei osallistunut 
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saduttamiseen. Musisointisadutus tuotti surumielisen melodian, jossa ei ollut sanoja. 
Myöhemmin myös musisointisadutukseen osallistunut halusi tulla sadutetuksi. 
T5: This picture is more than my words ever 
 
KUVA 1. Kotimajoittujan sadutusvalokuva. 
Maalausten ja piirustusten aiheet olivat vaihtelevia. Yhdessä maalauksessa oli huone ja 
siellä valokuva, toisessa hukkuva ihminen, kolmannessa perhe ja neljännessä talo. Yksi 
sadutettava halusi ottaa valokuvan. Hänen mielestään kuva kertoi paremmin hänen tun-
teensa. ` 
Sadutuksissa havaitsin yhteneväisiä piirteitä erilaisuudesta huolimatta. Toistuvia aiheita 
olivat yksinäisyys, eroon joutuminen perheestä, suru ja lapset. Sadutus perustuu vapaa-
ehtoisuuteen ja sen periaatteena on, että ylös kirjataan se mitä toinen haluaa kertoa. 
Sadutuksen voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa halutessaan toisella kertaa. Sadutuksessa ei 
arvostella toisen kertomaa, eikä pyydetä kertomaan asioita toisella tavalla. Tutkimuksissa 
on selvinnyt sadutuksen vaikuttavan lasten itseluottamukseen. (Karlsson 2009, 9.) Tässä 
kontekstissa pohdin, että voisiko sadutuksella vaikuttaa positiivisesti myös kotimajoittu-
jien itseluottamukseen.  
Turvapaikanhakijoita haastatellessa koin tärkeäksi sen, että he saivat itse päättää kerto-
vatko tarinansa omalla äidinkielellään, englanniksi vai suomen kielellä. Toki pohdin myös 
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kielen merkitystä tarinan sisältöön. Käykö niin, että vaikeista asioista on helpompi puhua 
vieraalla kielellä, ikään kuin etäännyttää ne itsestään. Vai vaikeuttaako vieras kieli tarinan 
kerrontaa, niin että tarinasta jää uupumaan keskeisiä tunteisiin viittaavia ilmaisuja.  
Tulkki puhui sujuvaa englannin kieltä arabian lisäksi, mutta ei sujuvaa suomea. Osa sa-
dutettavista halusi kertoa tarinaansa arabian kielellä, jolloin tulkki käänsi tarinat koko-
naan englannin kielelle ja tämän lisäksi hän käänsi osan vielä suomen kielisiksi osaami-
sensa rajoissa. Itselleni jäi englannin kielisten osuuksien kääntäminen, ja kävin tulkin 
kanssa keskustelua muutamista tarinan tulkkauskohdista, jotka tuntuivat minusta ou-
doilta ja vierailta. Vieraalla tarkoitan tässä sanamuotoja tai yhteyksiä ja tulkki sanoi itse-
kin ihmetelleensä niitä. Tulkki oli ollut jälkikäteen yhteydessä sadutettavaan ja varmen-
tanut muutamia tarinan sanallisia merkityksiä.  
Tässä kohtaa minulle vahvistui epäilykseni, että tulkilla oli ristiriitaisia tilanteita haasta-
teltavien kanssa. Olin aiemmin epäillyt tämän liittyvän siihen, että kysymykset olivat 
haasteellisia, ja olin pyytänyt tulkkia olemaan liikaa puuttumatta siihen mitä haastatelta-
vat sanoivat. Myöhemmin hän kertoi minulle, että ei aina ymmärtänyt mitä joku oli hä-
nelle esittänyt tai, että hän ei ymmärtänyt haastateltavan kirjoituksen sisältöä. Tulkki 
sanoi minulle, että hän saattoi esittää asiat haastatetuille totutusta poikkeavalla tavalla, 
ja häntä saattoi olla vaikea ymmärtää. Tämän takia hän joutui avaamaan kysymystä 
monta kertaa myös arabian kielellä haastateltaville. 
Jos sadutusta vertaa haastatteluun, etenee sadutus täysin sadutettavan ehdolla ilman 
johdattelua. Teemasadutuksessa johdattelevana lankana on teema, joka määrittelee ai-
heen. Sadutettavalla on silti oikeus päättää, mitä kertoo eikä hänen tarvitse vastata tai 
kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin. Haastattelussa haastateltava saattaa paljastaa it-
sestään aina jotain myös vastaamatta jättämisellä. Vapaassa sadutuksessa sadutettava 
saa kertoa asioista, jotka ovat hänen mielessään tai, jotka ovat hänelle mielekkäitä ker-
toa. Myös teemasadutukseen liittyy saduttajan asettama ehto: teema. Sadutus antaa 
tietoa kotikäsityksestä juuri sellaisena kuin se heille ilmenee, ja kuinka he sen kokevat. 
Se saattaa olla myös toiminto joka auttaa työstämään asioita.  
Tutkimuksissa on selvinnyt, että sadutus rohkaisee monipuoliseen ilmaisuun, moni-ilmei-
sempään kerrontaan, kirjoitetun ja puhutun sanan vuorotteluun, mielikuvituksen käyttä-
miseen ja tiedon prosessointiin. Lisäksi sen tiedetään lisäävän aloitteellisuutta, 
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aktiivisuutta, eri näkökulmien huomioimista sekä toisten arvostamista. (Karlsson 2009, 
9-10.) Kotimajoitukseen sadutus sopii siis lähtökohtaisesti hyvin, myös toisen kulttuuriin 
tutustumisen näkökulmasta.  
Eräs kotimajoittujista kertoi, että hänelle ei ole koskaan luettu satuja eikä hän ollut itse 
lukenut kenellekään toiselle satuja. Hänelle tarinan kertominen oli täysin uutta ja vie-
rasta. Hän vierasti ajatusta, että keksisi asioita päästään ja kysyi saisiko hän ohittaa 
tehtävän. Koska sadutus perustuu vapaaehtoisuuteen, tämä oli tietenkin hänen oma 
päätöksensä. Hän kuitenkin muutti mielipidettään, ja pyysikin päästä sadutettavaksi. 
Syytä tähän en saanut selville. Hän pyysi saada kirjoittaa tarinansa paperille ja näin ta-
pahtui. Loppujen lopuksi hän kirjoitti kaksi pitkää tarinaa ja kertoi ensimmäistä kertaa 
olonsa tuntuneen kevyeltä suomeen tulonsa jälkeen. Hän myös pyysi, että hänen toista 
satuaan ei julkaista. Päädyin myös olemaan julkaisematta yhden sadutettavan maa-
lausta, sillä hän oli kirjoittanut nimet henkilöiden viereen, joten en voinut varmistua ano-
nyymiyden säilymisestä. Osa sadutettavista halusi sadutustuotoksensa julkaistavaksi ja 
lupasin heille, että liittäisin ne osaksi opinnäytetyötäni. 
Niissä sadutustilanteissa, joissa jouduin käyttämään tulkkia, tapahtui kääntäminen jälki-
käteen joko äänitteestä tai kirjoitetusta tekstistä. Äänitteestä silloin, jos henkilö kertoi 
suullisesti satunsa ja mikäli haastateltava kirjoitti tarinansa Arabian kielellä, käänsi tulkki 
tämän englannin kieliseksi tekstiksi. En halunnut keskeyttää tarinankerrontatilannetta 
tulkkauksella, sillä keskeyttäminen olisi voinut vaikuttaa tuotokseen. Tulkkaamisessa ja 
kääntämisessä on toki riskinä, että joitain nyansseja tai merkityksiä muuttuu mutta tälle 
en mahtanut mitään. 
Sadutusta varten on usein hyvä valita rauhallinen hetki ja tila. Puhelimet on hyvä sulkea 
saduttamisen ajaksi, sillä kirjaajan huomion tulisi olla täysin sadutettavassa. Keskitty-
neen hetken, jossa sadutettava kertoo tarinaansa voi rikkoa ulkopuolinen häiriö ja saat-
taa olla, että tunnelmaa voi olla vaikea saavuttaa heti uudelleen. Kun sadutuksen sisälle 
pääsee, on mahdollista, että sadutettavalle syntyy niin kutsuttu flow-tila, jossa puhetta 
alkaa tulemaan enemmän ja enemmän. Näin kävi tälläkin kertaa, ja kaksi sadutetuista 
halusi tehdä sadutuksen toisen kerran. Sadutuksessa tuotoksen pituus on täysin sadutet-
tavan päätettävissä. Yhtä hyvin se voi olla parin lauseen mittainen runo, kuin kolme sivua 
pitkä tarina. Sadutettavalla on oikeus myös pitää satunsa itsellään. 
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Yhtä luonnollista on, että kerrontaan tulee hiljaisia hetkiä ja taukoja, joille on annettava 
myös tilaa. Itse olen kehittänyt pikakirjoittamistavan ja pystyn kirjoittamaan tarinat pu-
hevauhdista muistiin. Tarinat voi myös äänittää, jolloin niihin pystyy palaamaan myö-
hemmin. 
Sadutuksen aluksi kehotin sadutettavaa:  
”Kerro satu tai tarina, sellainen, kun sinä itse haluat ja minä kirjoitan sen juuri kuin sinä sen 
minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä, jos haluat.”  
Tarina tai satu kirjoitetaan ylös sana sanalta, kuten se kerrotaan mitään siinä muutta-
matta tai korjaamatta. Vaikka tarina olisi kieliopillisesti väärin, kirjataan se juuri niin kuin 
se on kerrottu. Sadutuksessa ei arvioida lopputuotosta, vaan se kelpaa juuri sellaisenaan. 
Kun satu oli valmis, luin sen kertojalle, ja tämän jälkeen sadutettava sai muuttaa tai 
korjata tarinaansa halutessaan. Arabiaksi kirjoitetuissa saduissa en voinut toteuttaa tätä 
vaihetta vaan tulkki käänsi sadut minulle. Yleensä sadutustilanteessa kirjataan tuotok-
seen päivämäärä ja sadutettavan nimi. Koska olin luvannut anonyymiyden, ei sadutetta-
vien nimiä kirjoitettu tuotoksiin. 
Kahdessa kotimajoituskodissa majoittuja ja majoittaja tekivät sadutuksen toisilleen ilman 
minua, ja sain heidän kirjoittamat sadut itselleni jälkikäteen. Olin antanut heille ohjeis-
tuksen saduttamisen tekemiseen ja lähettänyt heille kirjallisen sadutusohjeen. Suhtau-
tuminen saduttamiseen vaihteli epäuskosta uteliaisuuteen ja huvittuneisuudesta torjun-
taan eri ihmisten välillä. Pääsääntöisesti kuitenkin suhtautuminen oli uteliasta ja osallis-
tuvaa. Merkittävää oli se, että kaksi alussa sadutuksesta kieltäytynyttä henkilöä halusi-
vatkin osallistua sadutukseen, ja myös erilaisia sadutusmenetelmiä haluttiin kokeilla.  
Päätin kokeilla myös saduttamista toisenlaisella toteutustavalla. Toimintaan osallistui en-
simmäisellä kerralla neljän hengen ryhmä. Toisella kerralla mukana oli yksi henkilö ja 
kolmannella kerralla kaksi henkilöä. Kerroin heille sadutuksen toimintaperiaatteen ja pai-
notin toiminnan vapaaehtoisuutta. Laitoin taustalle soimaan rauhallista musiikkia ja ase-
tin lattialle kuvakortteja, joista he saivat valita ne, jotka kuvasivat kotia joko paikkana tai 
tunnelmana. Pyysin heitä kirjoittamaan tunnelmia ja sanoja paperille. Seuraavassa vai-
heessa pyysin heitä maalamaan, piirtämään tai kirjoittamaan sadun, joissa nämä pape-
rille kirjoitetut sanat olisivat osana.  
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KUVA 2. Kotimajoittujan sadutusteoksen osa 
 
3.4 Ideapajasta innostusta 
Sain järjestettyä saman neljän henkilön ryhmän kanssa, joita olin saduttanut, ryhmäkes-
kustelun. Tapaaminen oli epämuodollinen ja tapahtui ruokapöydän ääressä, jossa sa-
malla söimme yhdessä. Tein muistiinpanoja keskustelun käydessä vilkkaana ja tulkki 
käänsi toisen englanninkielentaitoisen kotimajoittujan kanssa arabiankielistä puhetta mi-
nulle. Ideapajan aiheena oli kulttuurisen toiminnan soveltuvuus kotimajoitustoimintaan, 
sekä kotimajoittujista lähtevät ideat kokemusasiantuntijoina. Keskustelu oli innostunutta, 
ja jokainen suunnitteli myös paperille kulttuurisia toimintoja sekä niiden toteutustapoja.  
Aivoriihessä tavoitteena on tuottaa uusia ja omaperäisiäkin ideoita mahdollisimman pal-
jon, ja hyödyntää osallistujien kokemuksia ja taitoja. Aivoriihet toimivat paremmin silloin, 
kun ryhmä on pieni ja ideat kirjoitetaan ensin paperille, eikä niitä esitetä ääneen sillä 
ääneen puhumisen ja toisten kuuntelemisen on todettu estävän keskittymistä omien ide-
oiden tuottamiseen. Oma ideointi voi myös kaventua, kun muiden ajatukset ohjaavat 
toimintaa.  Paperille kirjoittamisen jälkeen ehdotukset käydään yhdessä läpi, niistä kes-
kustellaan ja niitä kehitetään toistamalla kirjoittamis-, jakamis- ja keskusteluosuus. (Tuo-
mivaara & Hynninen & Leppänen & Lundell & Tuominen 2006, 121.) Päädyin tähän mal-
liin monista menetelmistä, sillä koin yksimielisyyden ohjaavan herkästi ryhmäkeskustelua 
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ja halusin saada omakohtaisia kehittämisideoita osallistujilta. Oma roolini keskustelussa 
oli innostaja ja havainnoija. Vajaan kahden tunnin tapaamisessa ryhmä tuotti paljon ke-
hitysideoita, joita esittelen myöhemmin. Tämän lisäksi kysyin toiminnan kehitysideoita 
haastateltavilta jo haastattelutilanteessa. 
KUVIO 3. Tutkimusprosessin eteneminen.  
 
4 KESKEISET TEEMAT JA KATEGORIAT 
Olen litteroinut ja analysoinut kaikki haastattelut ja keskustelut, joita oli 37 sivua, jonka 
jälkeen olen valinnut niistä keskeiset teemat. Teemat olen valinnut esiintyvyyden perus-
teella ja olen yhdistänyt mielestäni samankaltaiset teemat yhteen. Pyrin kuvailemaan 
teemoja ja esittämään kotimajoituksen funktiota syntyneen transformaation valossa. 
Analysoidessani haastatteluita tuli mieleeni Maslow’n tarvehierarkian teoria. Teorian mu-
kaan alimmalla tasolla tarpeista ovat muun muassa turvallisuus, itsearvostus, johonkin 
kuuluminen, nälkä ja jano. Ylimmällä tasolla ovat itsenäisyys, autonomia ja itsensä to-
teuttaminen. Teoria pohjaa ajatukseen, että ylemmän tason tarpeet voivat tyydyttyä 
vasta sitten, kun alemmat perustarpeet ovat tyydyttyneet. Asettaessani teemat tarve-
hierarkian rinnalle totesin tulosten olevan linjassa teorian kanssa. Majoittujat kuvasivat 
alimmalla tasolla ruokailukokemuksia, turvallisuuden ja rauhan tunteen puutetta unetto-
muuden syynä, yhdessä tekemistä ja kohtaamista. Ylemmällä tasolla syntyi ymmärrys 
uuteen kulttuuriin oppimisesta, opiskelumotivaatiosta, tulevaisuus orientaatiosta ja osal-
lisuuden tunteista. (Laine yms. 2004, 190.) 
Alla olevaan kaavioon olen tiivistänyt kotimajoituksen yleisimmin esiintyneet ja keskei-
simmät teemat sekä olen pyrkinyt tekemään niistä visuaalisen polun kertomusten 
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perusteella. Vasemman puoleisessa ruudussa ovat kotimajoituksen tuottamat tärkeiksi 
koetut kokemukset, joiden seurauksena on muotoutunut uusi kokemus tai ymmärrys, 
joita kuvataan seuraavissa ruuduissa. Seuraavat ruudut kuvastavat kokemusten ja ym-
märryksen transformaatiota ja huippukokemuksia, joita majoittujat kuvasivat haastatte-
luissa. Pohdin järjestystä pitkään, sillä nopeasti katsottuna kaavio voisi edetä toisinkin 
päin oikealta vasemmalle. Kuitenkin lukiessani litterointeja uudestaan ja uudestaan, ja 
tehdessäni teemoittelua, oli kerronnan kronologi linjassa kaavion kanssa. 
 
KUVIO 4. Haastatteluiden keskeiset teemat ja kategoriat ovat kuvattuina kerronnan kronologin 
mukaisesti.  
Teemoihin vaikuttavat tekijät voisi jaotella hyvinvointiin, henkilökohtaiseen kasvuun ja 
kulttuuriseen osallisuuteen liittyviksi. Hyvinvointia lisääviä tekijöitä olivat unettomuuden 
väheneminen sekä hyvän olon tuntemusten ja positiivisten kokemusten lisääntyminen. 
Hyvinvointia lisäsivät myös sosiaaliseen toimintaan limittyvät kokemukset kielen oppimi-
sesta, yhdessä tekemisestä, osallisuudesta ja sosiaalisten kontaktien lisääntymisestä. 
Henkilökohtaiseen kasvuun liittyviä kokemuksia olivat uuden oppimisen helpottuminen 
ja tulevaisuusorientoituminen, joka näyttäytyi motivaation kasvamisena esimerkiksi opis-
kelemisen ja työn tekemisen suhteen, motivaatiotekijöiden lisääntyessä. Kulttuurista 
osallisuutta lisäsivät kielen oppiminen, kulttuurin omaksuminen ja yhteisöllisyyden tunne.  
-Kulttuurista 
oppiminen ja 
kulttuurin 
omaksuminen
-Sosiaaliset 
kontaktit ja niistä 
oppiminen
-Uuden oppiminen 
helpompaa
-Työ- ja 
opiskelumotivaatio
-Motivaation 
kasvaminen
3
-Osallisuuden ja 
yhteenkuuluvuuden 
tunne
-Kielen oppiminen
-Unettomuuden ja 
stressin 
väheneminen
2
- Kohtaaminen
-Yhteinen kieli
-Yhdessä 
tekeminen 
--Rauhan ja 
turvallisuuden 
tunne
-Hyvän olon 
tunne ja 
positiiviset 
kokemukset
1
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4.1 Yhdessä tekeminen 
Yhdessä tekeminen nousi litteroinnin yhteydessä esille usein jokaisen haastateltavan 
osalta. Yhdessä tekemiseen liitettiin pääsääntöisesti jokaisen kohdalla ruokailukulttuu-
rien jakaminen. Yhdessä tekemiseen ei liitetty auttamista siten, että toinen oli kohteena 
vaan siihen liittyi näkemys, että molemmat olivat tasapuolisia toimijoita. Yhdessä teke-
minen vahvisti majoittujien osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemuksia, ja lujitti yhteen-
kuuluvuuden tunteita sekä majoittajilla että majoittujilla. Alla olen luetellut yhdessä te-
kemisen muotoja, joita kotimajoituksessa tuotettiin esiintymismäärän mukaan. 
 
- ruoan valmistaminen yhdessä, kotityöt, kielen opettaminen, musiikin kuunte-
leminen, retkeily, pelaaminen, pihatyöt ja lukeminen. 
 
Yhdessä tekemisen kautta osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteet lisääntyivät koti-
majoituksessa, mikä puolestaan näytti lisäävän mahdollisuutta kulttuurista oppimiseen 
ja kulttuurin omaksumiseen. Eräs majoittujista kuvasi kulttuurista oppimistaan siten, että 
tunne kuulumisesta perheeseen mahdollisti hänelle oppimisen suomalaisesta kulttuurista 
yhdessä perheen kanssa. Yhteisöllisyys ja yksinäisyys muodostavat vastakohtaparin, 
jonka molempia laitoja yksilö tarvitsee hyvään elämään ja kotimajoituksessa nämä ele-
mentit olivat olemassa. (Halonen 2011, 23). 
4.2 Kohtaaminen ja yhteinen kieli 
Kotimajoituksessa olevien välinen viestintä koettiin vaativaksi, mutta tärkeäksi ja harjoit-
telua vaativaksi asiaksi. Toisen riittävä tunteminen, jonka kautta luottamusta on mah-
dollista kokea, erilaisten näkökulmien ymmärtäminen ja yhteisen jaetun ymmärryksen 
rakentaminen tuntuivat tärkeiltä asioilta. Omien asioiden jakaminen arjen yhteisten toi-
mintojen ohessa koettiin luottamuksen osoituksena. Kotimajoittujien mielestä kohtaami-
sen kokemus mahdollisti ilmapiirin, jossa puhuminen oli mahdollista. Majoittajat puoles-
taan odottivat ajoittain enemmän puhetta, sillä puhumattomuus aiheutti epätietoisuutta 
esimerkiksi siitä, että oliko kotimajoittuja tyytyväinen tilanteeseensa.  
 
Paradoksaalisesti siis näyttäytyi, että kohtaaminen oli majoittujien mielestä silta yhteisen 
puheen kulttuuriin ja samalla majoittajat toivoivat enemmän puhetta, jotta kohtaaminen 
olisi helpompaa. Samoin ilmeni epävarmuutta siitä, että miten majoittujan joskus todella 
traumaattisiinkin kokemuksiin olisi parasta reagoida, kun hän näistä kertoi.  
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Kohtaamisen merkitys nousi keskeisimmäksi teemaksi majoittujien kokemuksissa. Toi-
saalta kohtaamiseen liittyi vahvasti luottamus, ja kohtaaminen ilman luottamuksellista ja 
sallivaa ilmapiiriä ei majoittujien mielestä ollut mahdollista. Kohtaamisella tarkoitettiin 
tilannetta, jossa on valmis kuulemaan toista ihmistä, näkemään tämän sellaisena kuin 
hän on sekä antamaan hänelle oikeuden olla sellainen kuin hän on. Tämän ymmärsin 
myös arvostamisena. Kohtaaminen ei siis näyttäytynyt puheena vaan enemmänkin tun-
neilmastona, jossa sallitaan erilaisuus ja arvostetaan toista yksilöä. Kohtaaminen liitettiin 
myös tunteiden näyttämiseen, rehellisyyteen ja avoimuuteen.   
 
T1: We have respect between us. 
T3: I am close with these people and they trust me. They make me feel better person. 
 
Toisen näkökulmien huomioiminen, kohtaaminen ja lähellä oleminen olivat usein sanoja 
tärkeämpiä kokemuksia. Myös ilmeet ja eleet toimivat siltana kahden kulttuurin välillä. 
Viestintä osoittautui keskeisimmäksi tekijäksi kotimajoituksessa. Vuorovaikutukseen vai-
kuttivat monet asiat sanojen lisäksi, kuten ilmeet, fyysiset eleet, ilmeet, äänen sävy, 
sanojen painotus ja yhteyden löytyminen. Dunderfelt puhuu intuitiivisesta viestinnästä, 
jossa fyysistä viestintää tapahtuu, mutta ratkaisevat tekijät eivät löydy vain sanoista ja 
ilmeistä vaan merkityksistä, ideoista ja läsnäolon laadusta, joka niistä välittyy. (Dunder-
felt 2001, 23). Pidin intuitiivisen viestinnän merkitystä kiinnostavana näkökulmana koti-
majoituksen kontekstissa. Moni majoittajista kertoi aavistaneensa intuitiivisesti heti en-
sitapaamisien aikana, että arjen jakaminen majoittujan kanssa onnistuisi, tai vastaavasti, 
oli saattanut heti alkuun epäillä yhteisessä kodissa elämisen onnistumista. Intuitiivisesti 
voi oivaltaa asioita ihmisestä, luoda ensivaikutelman ja löytää saman aaltopituuden, sillä 
intuitiivinen viestintä on suoraa.  (Dunderfelt 2001, 71.)  
 
Kotimajoitus nosti esille paljon ajatuksia. Se koettiin energiaa vieväksi ja työllistäväksikin, 
mutta parhaimmillaan yksilön omaa kehittymistä ja kasvua tukevaksi sekä jaksamista 
edistäväksi. Pahimmillaan tilanteet johtivat motivaation vähenemiseen ja ristiriitoihin, 
jotka alkoivat määrittämään yhdessä olemista. Puhumattomat asiat ja piilotetut tunteet 
hankaloittivat olemista. Puhumattomuuden koettiin olevan seurausta usein toisen koh-
taamisen vaikeudesta, ja itsessään olevien tunteiden kohtaamattomuutta.  
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Luottamuksen syntyminen kotimajoittujan ja majoittajan välille lisäsi arjen sujuvuutta. 
Omista asioista ja tunteista puhuminen vaatii myös luottamusta ja moni koki edelleen 
olevansa vaiheessa, jossa ei ollut uskaltanut kertoa kaikkia asioita majoittajalle. Yleistä 
oli se, että asioiden sanottiin olevan hyvin vaikka ne eivät olleetkaan, tai itseä häiritse-
vistä asioista ei kehdattu kertoa.  
 
M3: Alkuvaivaantumisen tiedän ja moni ei ota kotiin, kun se tuntuu hankalalta. 
Tiedän, että siitä pusketaan läpi. Voi kahdella suomalaisellakin olla sama juttu, ei 
se aina ole kieli. 
 
T4: Olin huolissani. Pelkäsin, että meille ei synny kontaktia. 
 
M1: Eli sellasta omaa joustavuutta on joutunu lisäämään. On asioita, jotka voi 
ärsyttää. 
 
M4: Alku oli outoo. Siihen jotenkin kasvo tai siinä kasvo. Kyllä se ärsytti myös 
alkuun, jos oon rehellinen. Meillä oli haasteita alkuun. 
 
T4: Uutta minulle on asuminen suomalaisten kanssa ja jännitin, miten ihan uuden 
kulttuurin kanssa voisin elää. 
 
T2: Olin kuullut aika pahoja asioita siitä, miten suomalaiset ajattelee meistä. Se 
vaivasi minua ja olin peloissani alussa. 
 
M1: Kulttuurieroja on, ja niistä on keskusteltu. Varsinaista törmäyskurssia en oo 
kokenut. Tietynlaiset arjen erot tulee esille. On tutusteltu niin kauan et on sulau-
tunut. 
 
T6: En sanonut asioista, koska en halunnut olla ongelma. Ei ole helppoa sanoa 
negatiivisista asioita vieraalle. 
 
 
Arjessa yhteinen puhe rakentui helpoimmin yhteisen tekemisen kautta. Kielitaidon lisään-
tyessä myös keskusteleminen oli helpompaa. Joskus kielitaidottomuus saattoi aiheuttaa 
kiusaantuneita hetkiä tai vaikeuksia yhteisen ymmärtämisen muodostamisessa, mutta 
pääsääntöisesti asiat saatiin selvitettyä. Yhteisen kielen puuttuminen näytti lisäävän ole-
tuksia ja väärinymmärryksiä. Varsinkin olettamusten minimoimisessa kielen ymmärtämi-
sellä ja keskusteluyhteydellä oli merkitystä. 
  
M2: Kieli tuo sammakoita. Niillä on valurauta-astiat ja meillä teflon. Pesi mun pan-
nut villalla. Mun syy, kun en tajunnut opastaa. Ois pitäny ymmärtää. Pyysin tiskaa-
maan. 
 
M5: Oltiin ravintolassa juhlimassa perheen sisäistä merkkipäivää. Ruoka piti tilata 
etukäteen, ja koska vaihtoehtoja oli kaksi kala ja porsaanliha, oli valinta helppo 
tehdä kysymättä, kun se ei syönyt sikaa. No, se kysy sit kerran, miten pukeudutaan 
ja mitä siellä syödään ja olin kertonut sille. Sit, kun piti lähtee, se sano, että ei tuu. 
Oltiin, et mitä ihmettä, kun kaikki on tilattu. Se sano, että on noloa olla syömättä 
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ruokaa. En ymmärtäny. Sit selvis, et se luuli, et siika on sama, kun sika. Kala oli 
savusiika. Se luuli, et syödään savusikaa. Mietin sit jälkikäteen, et se varmaan ajat-
teli, et sitä ei haluttu sinne. Tosi helposti tuli tollasii tipahtamisii. 
 
Yksi majoitettavista epäili, että kielen ymmärtämisen puutteen taakse oli helppo piiloutua 
esimerkiksi silloin, jos toista ei miellyttänyt totuttu toimintatapa. 
 
M5: Ènemmänkin kyse oli kulttuurista, ei kielestä. En tiiä. Välillä aattelin, et vitsi 
se ymmärtää tän toisen asian yhteydessä ja nyt se on kun ei ymmärtäis. Mietin, et 
ehkä mä lähestyin jotenki liian äkkijyrkästi, et se ei ollu tottunu siihen. Miten sais, 
niinku luotuu yhteisen uuden tavan puhuu. 
 
Myös keinot, miten kielitaitoa edistettiin, olivat luovia ja edesauttoivat yhteisen puheen 
syntymistä. Yksi majoitettavista kertoi, että he teippasivat tavaroihin ja huonekaluihin 
suomenkielisiä ja arabiankielisiä lappuja, jolloin tavallisten arkisten sanojen opettelemi-
nen helpottui. Toinen kertoi, että he lukivat päivittäin lastenkirjoja, sillä niiden avulla 
kieltä oli helppo opetella. 
 
T1: Step by step I meet new people and get friend. And I try to speak finnish 
language. 
 
M4: Puhuttiin englantii mutta nykyään puhutaan suomea. Hän puhuu suomee mun 
luona. Vasta puolen vuoden jälkeen uskalsi alkaa puhumaan. Ymmärsi pitkään en-
sin. Suomen kieltä hän puhuu, itse asiassa tänä päivänä puhuu enemmän alueen 
murretta, kun minä. Puhuu ja kirjottaa ymmärrettävästi. Kielitaito, hänelle suosi-
teltiin, että menisi suoraan aikuislukioon opiskelemaan. Sain hänelle suomalaisia 
kavereita. Että hän pääsi mukaan heti.  
 
 
Kielen oppiminen rohkaisi ulkopuolisiin suomenkielisiin keskusteluihin. Kotimajoituksessa 
syntyvä yhteinen puhe näytti lisäävän kielen oppimista ja omaksumista. Sitä kautta se 
näytti mahdollistavan osallistumisen ja oppimisen kulttuurista, sosiaalisten kontaktien li-
sääntymisen myötä. 
4.3 Rauha, turvallisuuden tunne ja epämääräinen turvattomuus  
Turvallisuuden tunne tuli haastatteluissa esille liittyen moneen asiaan. Se kulki lauseissa 
yhdessä luottamuksen tunteen kanssa. Turvallisuus ja luottamus tuntuivat limittyvän toi-
siinsa. Vaikkakin kotimajoituksen koettiin lisänneen oman elämän turvallisuuden tun-
netta, ei se poistanut sitä tosi asiaa, että elämä oli usein jatkuvassa hälytysvalmiudessa 
olemista. Pääsääntöisesti kotimajoituksessa majoittujat kokivat elämänsä rauhoittuneen, 
ja majoittajien antaman avun ja ystävällisyyden lisänneen arkielämän turvallisuuden 
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tunnetta. Merkityksellistä heille oli se, että he saivat kokemuksen omasta erityisyydes-
tään ja tärkeydestään. 
 
T2: On joku joka soittaa perään. 
 
Kotimajoittujat kokivat luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin onnistumisen edelly-
tykseksi kotimajoituksessa. Sanojen ja tekojen välinen ristiriita saattaa aiheuttaa epä-
luottamusta, ja majoittajat kertoivat, että yhteisten sääntöjen tai toimintaohjeiden teke-
minen ja niiden noudattaminen olivat edellytyksiä toimivaan majoittamiseen. Myös ma-
joittujat kertoivat tärkeäksi, että tiesivät mitä heiltä odotetaan ja mitä he saattoivat odot-
taa majoittajalta. Epäselvät ohjeet ja ennakoimaton toiminta lisäsivät myös turvattomuu-
den tunnetta. Majoittajat pitivät tärkeänä, että säännöt tai ohjeet olivat kohtuullisia, eikä 
toiselta osapuolelta odotettu sellaista, mitä hän ei ollut valmis tekemään. Vaikkakin, ma-
joittujat olivat valmiita tekemään enemmän kuin heiltä pyydettiin.  
 
M5: No olihan se vähän silleen, et mä mietin voinko pyytää sitä siivoon vessan pari 
kertaa viikossa. Kun en mä sitä mikskään apulaiseks tänne ottanu. Mut sit mä 
mietin, et ei kai mun kuulu kuurata pyttyy sen jäljiltä. 
 
M1: En mä mitään kotiorjaa halunnu, mutta kyl mä sanoin, et vaadin silt ihan 
samaa, kun omiltanikin oon vaatinu. Vaikka olihan se vähän vaikeeta. 
 
 
Turvattomuuden tunne liittyi usein siihen, että tulevaisuus ei ollut hallittavissa. Hallinnan 
puutteen tunne ja pelko siitä, että joutuisi palautetuksi usein vaikeiden ja mahdottomien 
olosuhteiden keskelle oli ahdistavaa. Ennakoimattomuus ja arjen hallitsemattomuus ai-
heuttivat kotimajoittujissa epävarmuutta ja turvattomuutta. Majoittajat olivat huolissaan 
vallitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta, ja sanoittivat, että päättäjien pitäisi yrittää 
ymmärtää turvapaikanhakijoiden arkea paremmin. Kotimajoituksessa heillä oli majoitta-
jan tuki, mutta tapahtumat rasittivat myös majoittajia, ja loivat alustan stressaaville ti-
lanteille ja jatkuvan hälytystilanteessa elämisen tunteen.  
 
M2: Mä oon ohjeistanut niitä, että miten ne toimii, jos ovella on joku, jota ne ei 
tunne. Et ne ei avaa ovea, jos mä en oo kotona. Me on tehty myös turvasuunni-
telma sitä varten, et jos joku niistä tullaan hakemaan. Sillä koskaan ei voi olla ihan 
varma. Ja kun mistään ei saa vastauksia. Ite on pitäny ihan kaikki selvittää. Tuntuu 
et vasen käsi ei tosiaan tiedä, mitä oikee tekee. Mul on sellanen ”hätäpuhelin”, et 
jos se soittaa siihen niin tiedän, et on tosi kyseessä ja vastaan heti. Siihen ei siis 
soiteta muuten, kun jos tulee esimerkiks säilöönotto. 
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M5: On me käyty niitä vaihtoehtoja läpi, et miten toimitaan, jos otetaan kiinni 
kaupungilla tai jotain. Ja se, et paperit on aina mukana. 
 
 
Majoittajat elivät siis itsekin hälytysvalmiudessa ympäri vuorokauden. Tietynlainen epä-
luottamus ja turvattomuus oli asettunut vieraaksi, vaikkakin positiivista ilmapiiriä ja toi-
voa yritettiin pitää yllä. Oleskelulupapäätösten odottaminen ja niihin liittyvät paperityöt 
olivat tulleet arjen normaaleiksi keskustelunaiheiksi.  
 
M2: Meillä siis päiväkahvilla puhutaan vaikka siitä, että kuka on viety ja minne, ja 
onko se ja se turvassa. Kokemattomammalla vois mennä pulla väärään kurkkuun. 
On tää aika raffii välillä. Mutta mun mielestä tai musta ei oo mahdollista, et mä 
oisin tekemättä mitään. Musta olis pahempi asia olla hiljaa ja seurata vierestä, kun 
vaikka sit olla ihan vastakkaista mieltä. Miten voi kääntää katseen muualle. 
 
Kolme majoittajista mainitsi, että majoittujan ongelmat olivat vaikuttaneet heidän yö-
unensa laatuun negatiivisesti. Tämän lisäksi jokainen koki nukkumisen suhteen olleen 
ongelmia, mutta niistä oli yhteisesti puhumalla saatu sovittua.  
 
M5: Kyl mä oon ite valvonu välillä yöllä ja miettiny, et vitsi mikä tilanne. 
 
M2: On välillä vaikee itekin nukkuu, kun tietää toisen tuskan. On se vaikee nukkuu, 
kun tietää, et seuraavana päivänä toi joutuu menee sinne kuultavaksi. Kun ei oo 
varmuutta mistään. En mä osaa olla silleen, et ne asiat ei koskettais mua. 
 
M1: Alussa oli vaikeeta nukkuminen, kun ovi kävi ja kuulin, että se valvo. Mutta ne 
on saatu nyt pois, ne yöllä ravaamiset. Kaikki nukkuu nyt paremmin. 
 
T5: Rauha ja kaikki hyvin. Pystyn nukkumaan 
 
T1: Before I came this home I, you know, all refugees they sleep very late and 
they wake up very late. 
 
 
Tiedostamattomat ja käsittelemättömät tunteet saattavat vaikuttaa mahdollisuuteen 
kohdata toinen. Tunteet ovat aina henkilökohtaisia ja merkityksellisiä. Epäluottamus ja 
turvattomuuden tunne on rasittavaa ja vaikeuttaa vuorovaikutusta monin tavoin. Pahim-
millaan ihminen vetäytyy henkisesti syrjään kokiessaan syvää epäluottamusta. Se lisää 
apatiaa ja voimattomuutta. Jos ihminen lakkaa uskomasta voivansa vaikuttaa asioihin, 
hän lopettaa välittämästä. (Harisalo & Miettinen 2010, 52.) Ketosen mukaan hätä ja 
ratkaisemattomat asiat ovat usein ahdistavia ja ahdistus saattaa liittyä myös uusien mer-
kityssuhteiden mahdollistamaan ajattelun rakenteiden muuttumiseen. (Ketonen 2008, 
110). 
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T3: My mind was dizzy. I was worried all the time. Now I have a peace and my 
mind is clear.  
 
Ahdistusta aiheuttivat ulkoiset tekijät, ja avuttomuuden sekä ahdistuksen tunteita ker-
toivat myös majoittajat kokevansa silloin tällöin. 
 
M4: Se on tiiviimpää ja haastavampaa henkisesti. Toisen ajatukset ja pelot tuntee. 
Kyllähän niitä asioita jaetaan. Kyllähän siinä sellanen eroavaisuus on kämppäkave-
riin verrattuna. Harvemmin niiden kanssa vatkataan asioita tälleen läpi.  
 
M5: Kun oon yrittänyt antaa sen puhuu niistä asioista. Ahdistaa ne välil muakin. 
En mä oo mikään ammattiauttaja. Enemmänkin oon olkapää.  
 
M2: Vaikka on vaikeita asioita niin…jokainen keskustelu yritetään päättää silleen, 
et suunta on tulevaisuuteen ja huomiseen. 
 
Moni majoittujista vertaili kotimajoitusta ja vastaanottokeskusta, ja tämän lähestymista-
van kautta kotimajoituksen turvallisuus ja rauhallisuus korostui. Omaa kotimaata ei pi-
detty turvallisena ympäristönä, ja pitkään jatkunut turvattomuuden kokemus koettiin 
myös erittäin väsyttäväksi. Moni kertoi uniongelmista, joista oli kärsinyt vastaanottokes-
kuksessa. Stressi syntymiseen vaikuttaa yksilön voimavarojen epätasapaino suhteessa 
ympäristön vaatimuksiin. (Härmä & Sallinen 2008, 69). Stressin tiedetään vaikuttavan 
elimistön toimintaan ja unihäiriöt ovat tyypillinen oire. Stressi vaikuttaa myös mielialaan 
ja tunteisiin ja niihin liittyviä muutoksia ovat ahdistuneisuus, jännittyneisyys, masentu-
neisuus, pettymys, hermostuneisuus, viha, apatia ja suru. Ulkoinen stressi voi aiheuttaa 
psyykkisiä traumaattisia stressireaktioita, joissa traumaattisia tilanteita koetaan jatku-
vasti uudelleen, kiinnostus ympäristöön voi vähentyä, esiintyy varuillaan oloa ja yksilön 
muisti ja keskittyminen kärsivät. Epävarmuustilanteissa psyykkiset reaktiot ovat voimak-
kaimmillaan ja ne helpottavat, kun tilanteeseen saadaan ratkaisu tai päätös, jopa kiel-
teinenkin. (Saarelma- Thiel 2009, 29.)  
 
On tärkeää, että majoittajalla olisi riittävä ymmärrys ja tieto aiheesta, jotta hän voisi 
toimia paremmin tilanteessa. Unettomuus voi jäädä jäljelle, vaikka stressireaktion aiheut-
tanut tilanne selviäisi. (Härmä yms. 2008, 70). Majoittujien osalta kotimajoituksessa ko-
ettiin unenlaadun huomattavasti parantuneen, vaikkakaan uniongelmat eivät olleet ko-
konaan poistuneet. Myös unilääkkeistä eroon pääseminen oli kahdelle majoittujalle mer-
kittävä asia. Levon ja unen laadun paranemisen seurauksena myös oman ajattelun 
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koettiin kirkastuneen. Hyvät ihmissuhteet vaikuttavat uneen, sillä itseä askarruttavista 
asioista puhuminen itsessään jo, vähentää stressiä. (Härmä yms. 2008, 89).  
 
Kotimajoittajista osa koki kotimajoituksen vaikuttaneen tilapäisesti heikentävästi omaan 
unenlaatuun, vaikkakin tilanne oli korjaantunut ajan kanssa. Kotimajoituksessa majoit-
tujien osalta koettu paremman unen merkitys näytti nousevan tärkeäksi tulevaisuuteen 
suuntautuvan ajattelun ja motivaation mahdollistajaksi. Sosiaalisella tuella ja hyvillä ih-
missuhteilla on yhteys parempaan unenlaatuun. (Härmä yms. 2008, 89-90). Tämän li-
säksi materiaalista nousivat esiin kokemukset siitä, että uuden oppiminen oli helpompaa 
rauhallisen ja turvallisen ympäristön vuoksi, sekä sitä seuraavan paremman unenlaadun 
vuoksi.  
4.4 Positiiviset kokemukset 
Kotimajoitus mahdollisti uusien näkökulmien ja merkitysten syntymisen kotimajoittujien 
elämässä. Osa liittyi fyysisen ympäristön kohenemiseen ja osa ihmissuhteiden muodos-
tumiseen sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen. Omien tunteiden kohtaaminen ja fyysisten-
kin kokemusten tutkiminen tuli mahdolliseksi, kun turvallisen ympäristön myötä pystyi 
olemaan paremmin läsnä itselleen. Rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä oli hel-
pompi tarkastella omaa elämää ja siihen vaikuttavia asioita. Muutos alkaakin siitä, että 
nähdään totuus sellaisena kuin se on. (Aaltonen 2007, 95-96.)  
 
Tunteisiin liittyvät aina kokemukset. Vaikka on olemassa yleisesti tiedostettuja tunteita, 
niin se minkälaisia merkityksiä tunteille antaa, liittyy omakohtaisiin kokemuksiin. Tunteet 
ikään kuin suodattuvat kokemusten kautta. Tästä syystä kohtaamisissa vaikuttavat aina 
omat kokemukset. Yhtä lailla majoittajien omakohtaiset kokemukset esimerkiksi ulko-
mailla pidempään olemisesta antoivat perspektiiviä ulkopuolisuuden kokemuksiin.  
 
M4: Oon ite asunu ulkomailla yhden vuoden. Oon poiminut jotain elementtejä 
omaan elämään. Opin siellä vasta oikeen kokkaamaan. Oli tosi tavallista, että opis-
kelijat kokkas ja istu yhdessä, joi viiniä. Sen toin tähän elämääni sen yhteisöllisyy-
den. 
 
M5: Me ollaan perheenä asuttu ulkomailla ja se on antanu vähän näkökulmaa asi-
oihin. Oon ite kokenut olevani ihan pihalla asioista, kun en osannut kieltä vaikka 
englantii puhunkin hyvin.  
 
M1: Mä pystyn eläytyy tohon aika hyvin omien kokemusten kautta. 
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Majoittujien haastatteluissa nousivat esille kotimajoituksen aikana lisääntyneet positiivi-
set kokemukset. Oman elämän rauhoittuminen ja tasapainottuminen kotimajoituksessa 
antoivat tilaa tunteille ja positiivisuudelle. Moni koki eläneensä turtuneessa olotilassa, 
jossa iloisetkaan tapahtumat eivät oikeasti jaksaneet koskettaa. Kotimajoituksessa iloa 
koettiin pääsääntöisesti päivittäin ja ilon kokemukset liittyivät arkisiin kodin toimintoihin, 
sekä yhdessä olemiseen. Majoittajat sanoittivat yleisesti sen, että arjen pikkuongelmat 
olivat saaneet mittasuhteita. Tilanne oli saanut oman elämän näyttämään ja tuntumaan 
etuoikeutetulta ja omista ongelmista valittaminen tuntui vähemmän tarpeelliselta. 
 
T4: Meillä on huumori yhteinen. Nauramme paljon. 
 
T5: Kodissa nauraa ja ääniä ja keskustelua yhdessä. 
 
M1: Sanotiin, et kestää puoli vuotta ja varustauduin siihen. Sit aika, et kui on 
menny vuosi. Sinne vokkiin palauttaminen. Ei se oo silleen, et mee nyt takas vok-
kiin. Mitä se sille toiselle merkitsee. Sillä on omat odotukset, ajatukset ja pelot. Mä 
voin joustaa. 
 
M5: Ei kehtaa kyl valittaa ihan pienistä ite. Joskus, kun on tullu nuristuu niin o 
kaikki alettu nauraa. Tajuu, miten pienii omat ongelmat on, mut toisaalta on neki 
todellisii. 
 
 
Tärkeänä ilontuojana majoittujat nimesivät perheiden lapset sekä eläimet. Usealle oli 
muotoutunut lapsiin läheinen ja lämmin suhde ja heidän kanssaan myös kielen ja kult-
tuurin oppiminen oli luontevaa. Lasten huolettomuus ja leikit irrottivat ajatukset huolista. 
Samalla lapset saattoivat muistuttaa omasta perheestä kotimaassa ja kenties omista lap-
sista, joista oli joutunut oleman erossa. Suhde perheen lapsiin saattoi myös olla kaksija-
koinen, sillä samalla se herätti iloa sekä surua.  
 
T4: Uutta oli asuminen mulle lasten kanssa. Nyt lapsi on kuin oma. 
 
T1: I see this family I see my family. Two sides. I miss them very much. I feel this 
here, this is my family. 
 
 
Eläinten kanssa ajan viettäminen ei ollut ongelmatonta. Osalle lemmikkieläinten pitämi-
nen oli vierasta ja he olivat omaksuneet kulttuurin, johon lemmikkieläimet eivät kuulu-
neet. Pääsääntöisesti kuitenkin lemmikkien kanssa puuhastelu antoi iloa ja kiinnitti huo-
mion pois synkistä ajatuksista. Lemmikkieläimet tarjosivat myös läheisyyttä ja osoittivat 
kiintymystä. Samalla ne tarjosivat myös tilaisuuden viettää aikaa itsekseen, jos siltä tun-
tui. 
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T6: Täällä eläin myös. On kiva mutta ei minun maassa näin. Tätä koiraa en pelkää. 
Ei ole paha. En silti kerro äiti, että halaan koira. Vien sen ulos, kun haluan olla 
yksin ja en jaksa puhuu suomi. Koiralle puhun arabic. Koira on meillä paha eläin. 
Pelkäsin tosi paljon ja en tykkä mutta perhekoira on kilti. Se ei purra mua ja ei oo 
lika.  
 
T5: Mun velillä oli koira. On ihan normaali. On siellä kulkukoirat ja niillä tauti mutta 
on lemikkikin koira. On koira, lintu, kala lemmikkinä. Meillä koira ei oo lapsi, täällä 
se on. Menen metsään koiran kanssa. On hyvä mun terveydelle koira. Vien joka 
aamu koiran. 
 
Positiiviset kokemukset ja hyvän olon tuntemukset lisäsivät motivaatiota suunnitella tu-
levaisuutta. Kaksi haastatelluista majoittujista oli löytänyt osa-aikaisen työn ja kaksi oli 
löytänyt opiskelupaikan kotimajoituksen aikana. Kotimajoitus näytti lisäävän tulevaisuu-
teen tähtäävää ajattelua sekä toimintaa. 
 
Uudelle avautuminen ja luopuminen vanhasta ovat usein samanaikaisia sisäkkäisiä pro-
sesseja, eivätkä suinkaan peräkkäisiä. Kotimajoituksessa olleet henkilöt tuntuivat olevan 
sitoutuneita yhteisen kulttuurin luomiseen ja rakentamiseen. Majoittujilla oli halu kuulua 
kotimajoitusperheeseen. Majoittajan tuki motivoi majoittujia, joka ilmeni haluna rakentaa 
tulevaisuutta, opiskella ja tehdä työtä. Pelkkä mielikuva saatavilla olevasta tuesta ja siitä, 
että yksilö tietää saavansa apua, on merkittävä tekijä hyvinvoinnin kannalta. (Kokkonen 
2006, 141, 143). Hyvän olon tunne ja positiiviset kokemukset näyttivät lisäävän tulevai-
suuteen orientoitumista ja motivoitumista opiskelemiseen ja työn tekemiseen. 
 
5 TULOKSET 
5.1 Kotimajoituksen merkitys majoittujalle 
Majoittujien haastatteluista nousi esille konkreettisia tekijöitä, jotka lisäsivät johdonmu-
kaisesti jotain olotilaa, tunnetilaa, kokemusta tai ominaisuutta, ja näitä teemoja olen 
aiemmin luvussa keskeiset teemat ja kategoriat esiintyvyyden mukaan nostanut kuvail-
taviksi. Kotimajoituksessa majoittajalla ja tämän perheellä oli huomattava merkitys ja 
vaikutus majoittujaan. On tavallista, että ihminen määrittää subjektiivisen itsensä omak-
sumansa ryhmän jäsenyyden kautta. Ryhmään kuulumisen tärkeyttä saattaa edustaa 
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sosiaalisen vertailun tekeminen eri ryhmien välillä. Se on mahdollistava tekijä, jolloin 
yksilö saattaa puhua muodossa me. (Haslam & Reicher & Platow 2011, 72, 79.) 
Kotimajoituksessa ilmenevä turvallinen ilmapiiri ja luottamus henkilöiden välillä näyttivät 
vaikuttavan vahvistavasti motivaatioon ja oppimisen mahdollisuuksiin. Kotimajoituksessa 
mahdollistui asioiden tarkasteleminen uusista näkökulmista. Omien ennakko-oletusten 
kyseenalaistaminen ja asenteiden muuttuminen olivat majoittujien tärkeiksi kokemia asi-
oita kotimajoituksessa. Majoittajan tuella näytti olevan merkitystä myös tulevaisuuden 
suunnitelmien tekemiseen. 
Pääsääntöisesti majoittujat kertoivat tekevänsä kotimajoituksessa samoja asioita kuin 
tekisivät arjessa kotimaassaan. Osa kertoi tekevänsä täällä enemmän kotitöitä kuin aiem-
min kotimaassaan. Kotimajoitus merkitsi mahdollisuutta oppia kulttuurista, arjesta, ta-
voista sekä traditioista. Kielen oppiminen mahdollistui kotimajoituksessa arjen toiminto-
jen yhteydessä, mikäli majoittaja tavoitteellisesti puhui suomea majoittujan kanssa.  
Merkityksellistä oli myös oman kulttuurin opettaminen ja jakaminen, sillä pääsääntöisesti 
majoittajat olivat halukkaita oppimaan myös majoitettavan kulttuurista, ja tämän äidin-
kieltä. Turvallisuuden tunne ja rauhan kokemukset, joita kotimajoitus mahdollisti, nousi-
vat keskeisimmiksi kotimajoituksen mahdollistamiksi, osin fyysiseen tilaan ja ympäris-
töön liittyviksi tekijöiksi, jotka toimivat pohjana uniongelmien vähenemiselle, yhteisen 
puheen löytymiselle sekä sisäisen motivaation lisääntymiselle. Kaikki nämä liittyivät hy-
vän olon kokemusten lisääntymiseen, joka toimi myös motivaation lisääjänä. Kotimajoi-
tuksessa koettiin olevan mahdollista jakaa ajatuksia ja puhua kipeistäkin asioista. Moni 
koki mahdollistuneen ikävien tunteiden käsittelemisen. Viisi haastateltavaa sanoi, että 
turvallinen ympäristö nosti esiin ikävän ja surun. 
Osa majoittujista kertoi, että he kokivat alussa vaikeaksi oman roolin löytymisen kotima-
joituksessa. Rooli on omaksuttu toimintatapa tiettyyn tilanteeseen ja suhteessa muihin 
ihmisiin. Ihmisellä voi olla useita rooleja myös yhdessä tilanteessa. Kotimajoituksessa 
kotimajoittujalla esiintyi useita rooleja, jotka liittyivät siihen, oliko ainoa majoitettava, 
ensimmäisenä vai viimeisenä tullut majoitettava, sekä perheen dynamiikkaan, kokoon, 
sosioekonomiseen tilanteeseen, sekä majoittujan omaan historiaan ja elämäntilantee-
seen. Muuttaminen uuteen maahan, jo itsessään, usein merkitsee epävarmuutta ja ale-
nevaa statusta. (Ekholm ym. 2008, 42.) Perinteisten kulttuuriin kuuluvien mallien 
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kyseenalaistaminen saattaa aiheuttaa ristiriitoja perheen sisällä, ja tämän totesivat kolme 
haastatelluista miehistä. He joutuivat rakentamaan uusia malleja sekä kotimajoituksessa 
että suhteessa kotimaahansa. Saukkosen (2014) mukaan muuttuneissa olosuhteissa täy-
tyisi ymmärtää omat oikeutensa ja mahdollisuutensa kulttuuristen traditioiden ylläpitä-
miseen, ja pyrkiä etsimään sopivat keinot. (Saukkonen 2014, 47).  
Kotimajoitus koettiin voimavarana oman elämän rakentamisessa. Tärkeä kokemus ma-
joittujalle oli majoittajan toimiminen ulkoisena motivoijana. Motivaatiotekijät voivat olla 
ulkoisia tai sisäisiä. Motivaatioon liittyy erilaisia tasoja kuten kognitiivinen, fyysinen ja 
ylimpänä emotionaalinen taso. Toisin sanoen psyykkinen osallistuminen ja voimakas mo-
tivaatio mahdollistuvat vasta emotionaalisen yhteyden kautta. (Heikkilä 2006, 115.) 
Tämä tukee tutkimuksen myös tuloksia siitä, että opiskelumotivaatio ja tulevaisuus orien-
taatio vahvistuivat kohtaamisen ja yhdessä tekemisen kautta.  
Henkilökohtaisten tavoitteiden kautta on motivointi mahdollista, sillä kun tavoitteet ovat 
motivoivia aktivoivat ne henkilön toimintaa, ja samalla antavat suuntaa. (Heikkilä 2006, 
114). Kotimajoituksessa majoittajat avustivat opintopaikkojen etsimisessä, opettivat ha-
kuprosesseihin liittyviä tarpeellisia huomioitavia asioita sekä parhaimmillaan he harjoit-
telivat työhakemuksien ja cv:n kirjoittamista. He auttoivat majoittujaa tekemään itses-
tään näkyvän ja auttoivat heitä tunnistamaan osaamistaan, jota he saattaisivat pystyä 
hyödyntämään yhteiskunnassa.  
 
Kotimajoituksessa mahdollistui oppiminen ja merkittävänä tekijänä näyttää olevan ma-
joittajan ja majoittujan välinen sosiaalinen vuorovaikutus. Passiivinen vastaanottaminen 
ei luo ymmärrystä. Näkyvimmin haastatteluista nousi esille oppipoika-mestarimalli, jossa 
toinen opetti toista omaan kokemukseen nojaten. Vaikkakin oppipoikana useammin 
esiintyi kotimajoittuja, ilmeni että myös majoittuja toimi mestarin roolissa. Tällaisia tilan-
teita oli majoittujan oman kulttuurin opettaminen, ruokakulttuuriin tutustuttaminen ja 
oman kielen opettaminen. Yhtä lailla oppipoika-mestarimallissa oppiminen tapahtuu ha-
vainnoimalla ja matkimalla käytännön tekemistä. Välittyvänä olennaisena asiana on ko-
kemus. (Heikkilä 2006, 71-74.) 
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5.2 Kotimajoituksen merkitys majoittajalle 
Majoittajien kokemukset erosivat toisistaan merkitysten osalta yllättävänkin paljon, 
vaikka yhteisenä tekijänä näyttäytyivät auttamisen ja vieraanvaraisuuden kokemukset. 
Oman korren kantaminen yhteiskunnalliseen tilanteeseen oli monelle merkityksellistä, 
kuten vaikuttamisen tunne. Monella oli kokemus vieraassa maassa olemisesta pidem-
mältä ajalta, joten eläytyminen tilanteeseen ja ulkopuolisuuden tuntemuksiin saattoi hel-
pottua tämän vuoksi. 
 
Osa nimesi saavansa kotimajoituksesta toimintana omaan elämäänsä piristystä ja erilai-
suutta, jopa eksotiikkaakin. Vieraan maan kulttuurin ja kielenkin oppiminen oli monelle 
mieluisaa, kuten oman ruokakulttuurin rikastuminen yhteisen ruokakulttuurin syntymi-
sen myötä. Osa majoittajista mainitsi suomalaisten juhlapyhien viettämisen yhdessä ma-
joittujan kanssa kulttuurin ymmärtämistä lisäävänä asiana. Tärkeänä kokemuksena mai-
nittiin se, että kotona oli seuraa, eikä tarvinnut olla yksin. Osa koki turvallisuuden tunteen 
lisääntyneen, kun kotona oli enemmän ihmisiä. Väsymisen ja ärtymyksen tunteita koet-
tiin ja ahdistusta vaikeista tilanteista. Selkein ero näyttäytyi osalla majoittajista koke-
muksena kotimajoituksen pitkittymisestä, johon ei osattu varautua. Syyllisyyden tunteet 
väsymisestä, ja sen toivomisesta, että majoittujan tilanne selviäsi ja tunnollisuuden 
tunne siitä, että majoittujaa ei haluttu jättää oman onnen nojaan, saattoivat aiheuttaa 
ristiriitaisia tuntemuksia.  
 
Ristiriitaa näytti aiheuttavan myös se, että majoittujalle ei aina kehdattu sanoa asioista 
suoraan, tai koettiin, että jonkin asian vaatiminen olisi kohtuutonta. Vieraskoreutta esiin-
tyi puolin ja toisin, ja se saattoi myös kiristää välejä. Majoittujat ja majoittajat kuvasivat 
tapojensa tulleen puolitiehen toisiaan vastaan, sillä kotimajoitus vaati joustamista puolin 
ja toisin. Moni majoittajista totesi, että vaikeiden asioiden käsittelemiseen tai esille otta-
miseen, olisi kaivannut tukea. Ristiriitaista ajattelua herätti osassa majoittajia myös sen 
pohtiminen, että oliko sulautuminen suomalaiseen kulttuuriin hyvä vai huono asia, ja 
majoittujan omaan kulttuuriin tai uskontoon liittyvien traditioiden hylkääminen herätti 
heissä hämmennystä.  
 
Majoittajalla oli monia rooleja, jotka vaativat erilaista osaamista. Omaa osaamistaan voi 
lähteä purkamaan pohtien, minkälaisia rooleja tehtävään kuuluu. Yksilöllä on erilaisia 
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rooleja eri yhteyksissä, jotka voivat vaihdella paljonkin riippuen tilanteesta. Rooleihin 
vaikuttavat persoonallisuuden muutkin tekijät, kuten koulutustausta, ammatti, asema 
sosiaalisten ryhmien hierarkiassa sekä sosiaaliluokka. (Dunderfelt 2001, 53.) Yksilö voi 
myös toimia yhdessä tehtävässä monissa eri rooleissa, eri toimijoihin päin. Rooli on yk-
silön omaksuma toimintatapa suhteessa muihin ihmisiin. Roolien tunnistamista voi har-
joittaa tehden, vaikka ajatuskartan, joka tekee näkyväksi tehtävään liittyvät roolit. (Vir-
tainlahti 2009, 96.) 
 
Osalle majoittujista oli tullut tärkeitä ystäviä, jopa ihastumisen tunteita oli koettu. Ne 
majoittajat, joilla oli lapsia, kokivat tärkeänä sen, että lapset tottuisivat tulemaan toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa ja suvaitsemaan vieraan kulttuurin edustajia. Majoittajat ku-
vasivat omaa rooliaan kotimajoituksessa sanoilla äiti, isä, kaveri, sisko, veli, coach, luot-
tohenkilö, mentori, keittiöterapeutti ja kämppis.  
5.3 Koti käsitteenä kulttuurisessa kohtaamisessa 
Kertomuksista avautui erilaisia näkökulmia kotiutumiseen ja kotimajoituksessa olevien 
kokemuksiin kodista. Näyttäytyi, että kotimajoitus on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä 
inhimillistä kasvua, ja oppimista sosiokonstruktiivisesti. Kotimajoitus näytti muotoutuvan 
keskeiseksi tekijäksi tulevaisuuteen orientoitumisessa. Yhteys kotimajoituksen ja suoma-
laisen yhteiskunnan ymmärtämisen, sekä osallisuuden tunteen lisääntymisessä oli näh-
tävissä, vaikkakin paradoksaalisesti näyttäytyi, että irrallisuuden tunteet ja ikävä myös 
lisääntyivät kotimajoituksessa. Tähän vaikuttavat syyt jäivät osittain epäselviksi, mutta 
yhtenä vaikuttavana tekijänä saattoi olla, että turvallinen ympäristö mahdollisti oman 
elämän pohtimisen aiempaa herkemmin. Kotimajoituksessa saattoi käydä myös niin, että 
majoittuja jäi kotiin majoittajan työskennellessä, joten majoittaja saattoi olla liiankin tär-
keä linkki suhteessa ulkomaailmaan. Haastattelemieni majoittujien ja majoittajien määrä 
oli suhteellisen pieni, eikä sellaisenaan ole kattava otanta kotimajoituksessa mukana ole-
vista. Koen silti, että samojen teemojen esiin nouseminen haastatteluissa antaa riittävän 
tarkan kuvan kotimajoitukseen liittyvistä kokemuksista. 
 
Tutkimuskysymykseeni, miten koti ymmärretään kulttuurisessa kohtaamistilanteessa, ja 
miten koti käsitettä kuvataan, sain suuntaa antavia vastauksia. Kodin merkitystä valotti-
vat kerrotut ja itse kirjoitetut tarinat, sekä sadutukset. Satujen, tarinoiden ja 
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haastatteluiden kautta syntyi ymmärrys kodista, joka on vahvasti yhteydessä merkityk-
siin, joita jokaisen henkilökohtaiset elämän tapahtumat ja kokemukset ovat tuottaneet. 
 
Majoittujat sanoittivat, että muistoissa kodista, perheestä, läheisistä ja rakkaista ihmi-
sistä, tuoksuista, mauista, hajuista ja tutuista esineistä muodostui ajatus kodista. Koti oli 
muistoja, tunteita, läheisiä ja vasta näiden jälkeen asuttu fyysinen tila. Yllättävä, vaikka-
kin ymmärrettävä havainto itselleni oli se, että majoittajille koti ilmeni enemmän paik-
kaan sidottuna asuttuna fyysisenä omana tilana ja rakennuksena, mutta majoittujille koti 
merkitsi vähemmän kiinteää rakenteellisesti asuttavaa tilaa.  
 
 Muuten kodin käsitettä kuvattiin suhteellisen samankaltaisesti kulttuurista riippumatta. 
Majoittujien osalta kodin koettiin sijaitsevan äidin, vaimon, perheen sekä lasten luona ja 
samalla kodin koettiin yhtä lailla sijaitsevan kotimajoittajaperheen luona, vaikkakin mer-
kitykseltään erilaisena. Lapsuudenkodilla, lapsuudella ja lapsilla oli erityinen paikka aja-
tuksissa, ja tämä korostui eritoten saduissa, joissa koti usein liitettiin lapsuuteen ja lapsiin 
sekä äidin menettämiseen. Moni majoittujista kuvasikin, että heillä oli kaksi perhettä ja 
kaksi kotia. Kaksi sanoi, että heillä oli kolme kotia: lapsuudenkoti, oma perhe ja kotima-
joituskoti. Oman kotimaan kodista puhuminen oli osalle selkeästi vaikeaa ja kotikäsitteen 
avaaminen aiheutti hämmennystä. Saattoi olla, että oman kotimaan ongelmat ja erossa 
oleminen perheestä aiheuttivat sisäisen ristiriidan, miten antaa itselleen lupa tuntea ko-
din tunnetta ja puhua kodista. Perheestä erossaololla on yhteys hyvinvointiin ja kotou-
tumiseen. (Rask & Paavonen & Lilja & Koponen & Suvisaari & Halla & Koskinen & Cas-
taneda 2016, 282). 
 
Suhde oman kotimaan kotiin näyttäytyi ambivalenttina ja aiheutti ristiriitaista suhtautu-
mista majoittujille. Joutuminen pois omien läheisten ja perheen luota, sekä tutusta ym-
päristöstä, korosti perheen ja läheisten ihmisten, tuttujen tapojen, tuoksujen, makujen, 
äänien ja jopa esineiden merkitystä, kotia kuvaavana. Pois joutuminen korosti tarinoissa 
myös vahvaa tunnesidosta perheeseen ja läheisiin, kodin kaltaisena ajatuksena, joka oli 
paikasta riippumaton. Koti oli yhteisöllisyyttä ja läheisiä ihmisiä, ja siihen liittyi kuulumi-
sen tunne, suhteessa muihin ihmisiin. 
Kotimajoitus edusti sen hetkistä turvan tuojaa, pysyvyyttä ja tarvetta kuulua johonkin; 
se myös mahdollisti kotiutumisen tuntemuksia. Rajantin (2008) mukaan kotiutumisen 
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voisi ajatella olemisen tapana, jossa ihminen konstruoi itsensä välineellisissä ja välitty-
neissä suhteissa. Kotiutiuminen ei tarkoita sitä, että linnoittautuu paikkaan ja pysyy pai-
kallaan. Asuminen on kotiutumista liikkeessä olevaan, ei paikalla pysyvään. (Rajanti 
2008, 339-340.) 
Ristiriitaa sen suhteen, että toivottiinko perheen tulevan suomeen, esiintyi nuoremmilla 
majoittujilla. Ikään kuin perheen tuleminen sekoittaisi jo muodostuneen suhteen suomen 
kotiin. Suhde omaan perheeseen oli ambivalentti, kuten myös suhde kotimaahan. Vain 
yksi haastatelluista kertoi ajatuksistaan palata kotimaahansa perheensä luokse. Muuten 
muut kokivat palaamisen koskaan mahdottomana ajatuksena, vaikkakin toiveet ja haa-
veet saattoivat olla erisuuntaisia. Perheen ja kodin ajatteleminen aiheutti ikävää ja huo-
noa omaatuntoa siitä, että itse oli turvassa täällä. Pelko ja hätä läheisistä ja oma turval-
linen olo aiheuttivat sisäisen ristiriitatilanteen. Nuorimmat haastatellut sanoivat, että ei-
vät olleet kertoneet juuri mitään perheillensä olostaan suomessa, eivätkä kertoneet to-
tuutta asioista. Yksi sanoitti, että ei toivonut vanhempiensa tulevan suomeen, koska hä-
nen elämänsä oli täällä ja perhe ei sopeutuisi tänne. Koti-käsitteen yhteydessä usein 
mainittiin perhe, joka majoittujilla usein tarkoitti myös vanhempia ja sisaruksia oman 
puolison ja lasten lisäksi. Sen sijaan majoittajat puhuivat pääsääntöisesti perheenä ydin-
perheestään.  
 
Majoittajat kuvasivat kotia sanoilla turvapaikka, suojapaikka, tukikohta, piilopirtti, valta-
kunta, linnoitus ja paikka, jossa sai olla niin kuin halusi. Koti liitettiin yksityisyyteen ja 
jopa pyhyyteen. Kotiin liitettiin virkistyminen, lepääminen, hiljaisuus, siisteys, vapaus ja 
järjestys. Koti on paikka, jossa voi itse määrätä ja päättää asioista. Koti edusti myös tilaa, 
jossa oma tyyli koettiin tärkeäksi. Koti koettiin henkilökohtaisena ja silti jaettavana paik-
kana. Esteettisenä ympäristönä kodin kerrottiin kuvastavan omaa persoonaa ja itselle 
tärkeitä asioita, ja osa majoittajista sanoitti, että tuntui hankalaltakin, kun oma koti ei 
ollut omassa hallinnassa. Tämän kaltaiset tilanteet liittyivät muun muassa tapoihin kyl-
pyhuoneessa asioimisessa, siivoamiseen ja äänekkyyteen ilta-aikaan. Rajantin (2008) 
mukaan asumisen taito ja sen hankkiminen ja käyttäminen mahdollistaa kotiutumisen. 
(Rajanti 2008, 338).  
 
Majoittajat kuvasivat yhteisöllisyyden tunteen ja sen, että ei ollut yksinäistä olevan mer-
kityksellisiä asioita kodissa, joita kotimajoituksessa yhdessä luotiin. Yhteisöllisyys luo 
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kokemuksen ystävyydestä ja välittämisestä, sekä ylläpitää kokemusta hyväksytyksi tule-
misesta ja turvallisuudesta. (Ryösö 2003, 51). 
 
M4: Mulle koti on aika pyhä paikka. Mä en ventovieraita ihmisiä pyydä kotiini. Se 
on suojapaikka pahalta maailmalta. Sillai se on, pidän sitä piilopirttinä. Mä en päät-
tänyt, että alan kotimajoittajaksi. Tapahtui vähän varkain.  
 
M2: Koti on turvapaikka. Koti on rauhoittumisen ja virkistymisen paikka.  
 
M3: Omassa kodissa ei voinut enää mennä kylppäriin, kun halusi. Olin sanonut, 
että suihkussa ei voi tuntitolkulla läträtä. 
 
M1: No, no…mielenkiintonen kysymys. Tukikohta ja paikka, jossa ite tota, vähän 
huono sana, hallitsee, oma paikka, jossa voi määritellä mitä tapahtuu ja ketä sinne 
tulee, et ei tavarat loju, ja vähän niinku oma valtakunta. 
 
M5: Tila, tietty järjestys ja puhtaus. Mahdollisuus lepoon, että hiljaisuus siinä mie-
lessä ja vapaus. Ja sit se, että mä voin ite päättää kuka sinne tulee. Ja se on mun 
näköinen. Värit ja tavarat. 
 
M1: Yksityine paikka. Ei se siinä mielessä yksityinen, etteikö voisi avata ovia jollekin 
tulla ja yöpyä ja majoittaa ja käydä vieraita kylässä, esimerkiks kotimajotusta. Tar-
vitsen tilaa ympärille, mulla pitää olla kauheesti tilaa ympärillä, etten voi ottaa 
kauheesti ihmisiä ympärille, jos tila häviää.  Avoin niin, et siellä saa käydä. Mutta 
voin ottaa jonkun asumaan.  
 
M3: Kun on ihmisiä, niin rakkaus ja yhteys tulee nopeammin. Ihmiset tekee kodin.  
 
Majoittujille koti näyttäytyi paikkana, jossa sai asua sekä olla rauhassa ja turvassa.  Siinä 
missä koti kotimajoituksessa edusti rauhaa ja turvaa, edusti se kotimaassa rakkaita ih-
misiä, huolta, suojelevaa käytöstä sekä ikävää. Suojelevaan käytökseen liittyi osittain 
salailu ja syyllisyys. Majoittujat kokivat myös kodin paikkana, jossa he saattoivat miettiä 
omaa elämää ja siihen liittyi uusien merkitysten luomista. Kotimajoituksessa kotiin liitet-
tiin vahvasti yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tunteet. Kiitollisuus turvallisesta kodin-
omaisesta ympäristöstä oli päällimmäinen tunne. Kaksi majoittujista sanoi, että suoma-
laiseen kotiin tuleminen oli ollut heille outoa, jopa shokeeraavaa. Tavallaan käsitys ole-
misesta oli luotava uusiksi. Se, että vastakkaisen sukupuolen edustajat istuivat olohuo-
neessa yhdessä seurustellen, oli uutta, mutta samalla ymmärrystä lisäävää tavoista, mi-
ten toimia yhteiskunnassa ja kodissa suomessa. 
 
Majoittujat tulivat toisten ihmisten valmiiseen kotiin, jossa heillä ei pääsääntöisesti ollut 
mukanaan paljoa henkilökohtaisia esineitä. Vanhemmat majoittujat kaipasivat ajoittain 
tuttuja esineitä ja tavaroita. Pääsääntöisesti majoittujat kokivat kodit silti kodikkaiksi, 
vaikkakin arkeen mahtui vierauden tunteita. Rajanti (2008) on kuvannut asumista 
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kotiutumisena ja kotiutumista samaistumisena, jolloin henkilö identifioituu paikan 
kanssa. Kotiutuminen on elämän jatkumista kulttuurisessa ja sosiaalisessa mielessä. Ym-
märrys ja tietoisuus liittyvät kotiutumiseen. (Rajanti 2008, 338.) Kodin merkitys määrit-
tyy asumisen ajalla ja kotiin juurtumisella. (Nykänen 2007, 109). 
Pohdin, että majoittujat olivat jonkinlaisessa välitilassa, liminaalitilassa, jossa koti käsit-
teenä etsi uutta muotoa oman kotimaan ja suomessa koettujen tapahtumien kautta, sillä 
aika ennen kotimajoitusta vastaanottokeskuksessa oli saattanut vaikuttaa käsitykseen 
kodista. Tähän saattoi liittyä ei-kuulumisen tunne ja kotimajoituksessa syntyvien uusien 
merkitysten rakentuminen. Kotiutumisessa keskeistä on yhteisen inhimillisen elämän jat-
kuminen, ja se vaatii aikaa. (Rajanti 2008, 338). Toisaalta pohdin sitä, kuinka asiat olisi-
vat näyttäytyneet ilman vastaanottokeskuksessa tai ryhmäkodissa asumista, tai vaihto-
ehtoisesti kotimajoituksen jatkuttua huomattavasti pidempään. Jokainen majoittuja oli 
asunut ainakin hetkellisesti vastaanottokeskuksissa.  
 
T4: Koti on perhe. Pieni koti ajattelen äitiä, isää tätejä. Olemme asuneet monissa 
paikoissa kotimaassamme. Tämä koti suomessa. Tämä on turvallinen paikka, joka 
suojelee minua monilta asioilta. On paljon asioita, joista välitän täällä. 
 
T3: Elän nyt niin kuin ennen. Mulla on nyt perhe ja tämä tuntuu samalta kuin 
kotimaassa. Paljon eroja asua täällä ja vok:ssa. Täällä sama kuin kotona. 
 
T5: Kodissa on rauha, eikä ketään häiritse. Tulee tunne kodista. Me istumme yh-
dessä. Teemme ruokaa yhdessä. Sama talo kaikki yhdessä. Kaikki yhdessä niin 
kuin mun perhe. Kodissa nauraa ja ääniä ja keskustelua yhdessä.  
 
T2: Täällä suomessa ei ole se tuoksu. Mä kirjoitan mikä se oli. Suitsuke. Koti ei ole 
paljon erilainen koti. Ei paljon. Vähän ero. 
 
T7: It was very clean house. All the colours were cold colours. It was not a warm 
feeling there. Sauna was warm place. 
 
T6: Ruoka. Kun te syötte. Lusikka tai haarukka. Kulttuuri. Irakissa syödään näin. 
Viisi tai kuusi ja näin yhdessä. Ei haarukka.  
 
T1: Okay. My feeling with home. I had wife and children, 3 children. Now I have 
this feeling. Nice feeling. I see this family I see my family. Too sides. I miss them 
very much. They feel here this family… I feel like with my family.  
 
T7: I don´t know, where is my home. It is in many places. I want to stay here. 
Not go back. I want to make my home here.  
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5.4 Kehitysehdotukset kotimajoitustoimintaan 
Haastatteluiden ja ryhmäkeskustelun pohjalta olen nostanut esille kotimajoittujien sekä 
kotimajoittajien kehitysehdotuksia, jotka koskevat kotimajoitustoimintaa ja annettavaa 
ohjeistusta. Kehitysideointi perustui haastateltujen omakohtaisiin kokemuksiin, ajatuk-
siin ja tarpeisiin. Eroavaisuuksia nousi esille majoittujien ja majoittajien välillä, omissa 
ryhmissään sisäisten toiveiden ja ehdotusten ollessa kuitenkin samansuuntaisia.  
Kotimajoittujien haastatteluissa nousi esille vapaa-ajan toiminnan puute ja tarve. Siirty-
minen vastaanottokeskuksesta kotimajoitukseen lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta perheen 
kanssa yhdessä arjen toimintoja hoitaessa, mutta moni heistä jäi päiväksi kotiin, perheen 
muiden jäsenten ollessa työpaikoillaan tai opiskeluissaan. Tämä lisäsi ulkopuolisuuden 
tunnetta suhteessa yhteiskuntaan, sillä yksin jääminen korosti asiaa. Toisaalta omaa ai-
kaa myös arvostettiin, ja mitään tekemättömyyden tunne turvallisessa ympäristössä oli 
mieleisempi kokemus, kuin tekemättömyys vastaanottokeskuksessa. Hyvinvointia edis-
tävä ja kehittävä toiminta oli toiveissa, sillä henkilökohtaisen hyvinvoinnin merkitys oli 
kotimajoituksen aikana saanut uusia merkityksiä.  
Haasteita koettiin suomen kielen omaksumisessa, ja ongelmallisina näyttäytyivät myös 
käsitteet ja niiden ymmärtäminen eri tavoin.  Toiminnallista ja ohjattua kielen opetusta 
pidettiin tärkeänä ja kielen opetuksen toivottiin liittyvän aitoihin tilanteisiin. Puutteellinen 
kielitaito saattaa estää pitämästä yhteyttä muihin kantaväestön ihmisiin. Ohjattujen toi-
mintojen kautta tavoitteena olisi parhaimmillaan aktivoida vuorovaikutusta kulttuurien 
kesken. Koska kielitaito kehittyy aidoissa kohtaamisissa ja tilanteissa, olisi toiminnallinen 
kielenopetus perusteltua. Kielitaidon kehittyminen saattaisi edistää myös työllistymistä. 
Työ on ihmiselle merkityksellistä, se stimuloi ja parhaimmillaan luo tilan itsensä toteut-
tamisen; mahdollistaa sosiaalisten suhteiden ja kontaktien rakentamisen sekä hahmottaa 
aikaa. (Heikkilä 2006, 114).  
Seuraavassa olen listannut majoittujien haastatteluissa esille nostamia kehittämisideoita 
toiminnan kehittämiseen sekä kotimajoitusverkoston antamaan ohjeistukseen liittyen. 
Kotimajoittujien kehittämisideat, toiveet ja tarpeet esitellään esiintyvyyden mukaan. 
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KUVIO 5. Majoittujien kehittämisideat.  
 
1. Kulttuurinen toiminta 
Suurin tarve nimettiin kulttuuriselle toiminnalle, joka ajoittuisi arkeen rytmittäen viikkoa. 
Kulttuurinen toiminta käsitteenä on kattokäsite yksittäisille nimetyille toiminnoille. Toi-
minnoilta toivottiin yhteisöllisyyttä, uusien taitojen oppimista, innostavia ohjaajia sekä 
uusia ystäviä. Myös kielitaidon arveltiin kulttuuristen toimintojen ohella kehittyvän ja kie-
len oppimista ohjatussa harrastustoiminnassa pidettiin luontevana. Kulttuurisen toimin-
nan muotoina lueteltiin musiikki, maalaaminen, kirjoittaminen, tarinan kerronta, puutyöt, 
käsityöt, kieliopetus, kokkauskerhot ja pelaaminen. 
2. Liikunta ja terveyttä edistävä toiminta 
Toisena toiveena nousi esille liikunnallinen toiminta, johon voisi osallistua ilman, että 
tarvitsisi olla taitava liikkuja. Liikunnalla tarkoitettiin yhtä lailla kuntoa kohottavaa kuin 
uusia taitoja lisäävää toimintaa. Ymmärsin tämän aikuisten matalan kynnyksen liikunta-
toimintana. Tupakointi näytti olevan yleistä majoittujien keskuudessa ja tupakoinnin vä-
hentäminen oli monen haaveena. Kotimajoitus itsessään oli rajoittanut ja vähentänyt 
lähes jokaisen tupakointia, ja oman kunnon sekä terveydentilan kohentamista kohtaan 
esiintyi kiinnostusta.  
Majoittujien 
kehittämisideat
1.  Kulttuurinen 
toiminta
2. Liikunta ja 
terveyttä edistävä 
toiminta
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Ruokailutottumuksien vaikutuksesta terveyteen oli kiinnostunut kolme majoittujaa. Uni-
ongelmat olivat olleet osa jokaisen arkea, ja vaikka kotimajoituksen ympäristönä koettiin 
parantaneen mahdollisuuksia nukkua, eivät omaan elämään vaikuttavat stressitekijät 
muuten olleet vähentyneet. Univaikeuksien ja rentoutusmenetelmien opetteleminen kiin-
nosti viittä majoittujaa. Toimintojen toivottiin lisäävän myös suomen kielen osaamista.  
Liikunnallisina toimintoina nimettiin kalastaminen, uiminen, pallopelit, retkeily, luonnossa 
liikkuminen, tanssiminen ja yleinen kuntoileminen. Kulttuuristen toimintojen ja liikunnan 
kautta saavutetut myönteiset tunteet ja ihmissuhteet vaikuttavat unen laatuun positiivi-
sesti. Liikunnan on todettu vaikuttavan stressin ja ahdistuksesta johtuvan unettomuuden 
vähenemiseen. (Härmä ym. 2008, 93-95). 
3. Toimintatila 
Lähes jokaisen haastatellun toiveissa oli selkeästi nimetyt tilat, joissa päivisin olisi mah-
dollista osallistua edellä mainittuihin toimintoihin. Lisäksi tilassa olisi mahdollisuus koh-
data uusia ystäviä, luoda opintopiirejä ja käynnistää projekteja.  
Ryhmätapaamisessa majoittujat tuottivat suunnitelman toimintatilasta, jossa palkattu 
pedagogi tai ohjaaja ohjaisi opintopiirejä, auttaisi opinto-ohjauksessa, ja jossa majoittu-
jat ja turvapaikanhakijat yleisesti voisivat harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä organisoi-
dusti. Ideariihessä he suunnittelivat vanhusten, vammaisten tai yksinäisten tukitoiminta-
mallia, jossa he voisivat ohjata viriketoimintaa ja organisoida retkiä heille. Opinto-ohjaaja 
voisi valmentaa tarpeellisia taitoja ja arvioida toimintaa ja lisäksi taloudesta tulisi vastata 
osaavan henkilön. Tilassa voisi toimia kahvila, jossa olisi mahdollista opiskella esimerkiksi 
oppisopimusopiskelijana, suorittaa opintojen osia tai olla työharjoittelussa. Rahoituksen 
hankkiminen toiminnalle koettiin tarpeellisena mutta haasteellisena, ja siihen koettiin 
tarvittavan ulkopuolista apua. 
Haastattelutilanteessa kysyin myös kotimajoittujien mielipiteitä ohjeistuksesta kotimajoi-
tukseen tultaessa ja siellä oltaessa. Kotimajoittujat kokivat oppineensa suomalaisesta 
kulttuurista kotimajoituksen aikana paljon, ja he pääsääntöisesti esittävät ihmetyksensä 
kokemuksistaan, että eivät olleet saaneet ennen kotimajoitusta riittävästi tietoa suoma-
laisesta kulttuurista, ja suomalaisen yhteiskunnan toimintatavoista. Suomalaiseen kult-
tuuriin ohjaamista ja siitä oppimista pidettiin tärkeänä, ja suomalaiseen yhteiskuntaan 
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liittyviä sääntöjä ja toimintatapoja toivottiin opetettavan enemmän. Tiedon puute altistaa 
ristiriidoille, sillä omat oletukset ohjaavat herkästi toimintaa. He kokivat tarpeelliseksi 
kotimajoitukseen tultaessa, suomalaiseen kotiin ja sen toimintoihin, opastamisen. Ehdo-
tuksena oli, että suomalaisiin arvoihin ohjaamista ja opettamista tulisi olla paljon enem-
män, ja he esittivät tämän kaltaisen toiminnan käynnistämisestä kotimajoitustoiminnan 
yhteyteen. 
Seuraavassa olen listannut kotimajoittajien haastatteluissa esille nostamia kehittämiside-
oita, jotka koskevat toiminnan kehittämistä ja kotimajoitusverkoston antamaa ohjeis-
tusta majoituksen alkaessa. Kotimajoittajien kehittämisideat, toiveet ja tarpeet esitellään 
esiintyvyyden mukaan. 
 
KUVIO 6. Majoittajien kehittämisideat. 
1. Tapahtumat 
Tapahtumat olivat toivottuja, ja majoittajat kertoivat olevansa valmiita matkustamaan 
tapahtumiin yhdessä majoittujan kanssa. Tapahtumat koettiin tärkeänä kehittämisen 
kohteena ja ne nähtiin parhaimmillaan yhteisöllisinä ja verkostoivina. Tapahtumissa ko-
ettiin olevan mahdollista tuottaa osallistavaa toimintaa, tietoa ja hauskaa yhdessä teke-
mistä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Tapahtumiin liitettiin eri kulttuurien 
luonteva yhteistoiminta, sekä mahdollisuus aktivoitua ja osallistua mukaan erilaisiin toi-
mintoihin. Tapahtumat nimettiin myös vapaaehtoistoiminnan muodoksi kotimajoittujille. 
Majoittajien 
kehittämisideat
1.  Tapahtumat
2. Kulttuurinen 
toiminta
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Majoittajat ehdottivat muutamia esimerkkejä erilaisista tapahtumista, joista muotoutui 
Kielisoppa- ja Mitäs tänään syötäisiin -tapahtumat. Kielisopassa kieltä lähestyttäisiin eri 
näkökulmista. Siellä voisi olla esityksiä, luentoja, työpajoja ja harrastus- ja opiskelumah-
dollisuuksien esittelyä yhtä lailla kuin eri kulttuurien tansseja ja tietoiskuja terveydestä. 
Myös huumorilla höystettyä kielikukkasia- osiota toivottiin. Mitäs tänään syötäisiin -ta-
pahtumassa ruokakulttuurien moninaisuuden näkökulma olisi olennainen. Työpajat ja 
yhteinen jakaminen aiheen ääressä, tietoa unohtamatta, koettiin tärkeäksi. Tapahtumat 
olisi mahdollista yhdistää ja niistä voisi organisoida kotimajoitusverkostolle oman kesä-
tapahtuman.   
2. Kulttuurinen toiminta 
Kulttuurikäsitteen alle sijoitin vapaa-ajan toiminnot, joita toivottiin sekä säännöllisenä 
toimintana että työpajoina. Majoittajat esittivät huolensa siitä, että mikäli majoittuja ei 
ollut opiskelemassa eikä työssä, oli vapaa-aika syrjäyttävää ja tuhlattua aikaa. Monesti 
myös työssä käyminen oli osapäiväistä, kuten opiskelukin. Arkipäiviin, iltoihin ja viikon-
loppuun sijoittuvaa harrastetoimintaa pidettiin tärkeänä. Toimintamuotoja, joita mainit-
tiin, oli lukuisia kuten kielikylvyt, illanistujaiset, ruokakulttuuritoiminta, kokkikerhot, 
tanssi, laulutapaamiset, käsityökerhot, valokuvaus ja videokerhot, maalaaminen ja kult-
tuurit kohtaavat -kurssit.  
3. Käytännön apu 
Jokainen majoittaja oli kaivannut käytännön apua arjen toimintojen järjestämisessä. 
Usealle aihepiirin käytännön asiat tulivat eteen ensimmäistä kertaa elämässä ja tiedon 
etsiminen koettiin ajoittain haastavana. Käytännön apua kotimajoitusverkosto on kehit-
tänyt avaamalla puhelinneuvonnan maaliskuusta 2018 alkaen, joka palvelee neljänä päi-
vänä viikossa. Kotimajoitusverkosto organisoi kotimajoitusta ja antaa ohjeita siihen liit-
tyen. Toimivaa ja aktiivista tapahtumakalenteria toivottiin, josta olisi helppo seurata mitä 
missäkin tapahtuu. 
Kysyin myös kotimajoittajien mielipiteitä haastattelutilanteessa kotimajoituksen ohjeis-
tuksesta. Ohjeistus koettiin tärkeäksi, sillä hyvä perustieto asioista helpotti tilanteiden 
hallintaa. Vaikkakin hyvällä huumorintajulla ja hyvillä hermoilla varustettuna koettiin sel-
viävän monesta ongelmasta, niin yhtä monessa olisi apuna ollut riittävä pohjatieto 
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asioista. Ohjeistusta toivottiin molemmille osapuolille niin majoittajille kuin majoittujille. 
Ohjeistus koettiin kaksipiippuiseksikin kotien ja perheiden ollessa erilaisia ja yksilöllisiä, 
mutta silti uskottiin, että kodeissa oli enemmän yhdistäviä, kuin erottavia piirteitä. Koti-
majoittajien tarpeet painottuivat enemmän vertaistuen ja mentoroinnin kontekstiin, kui-
tenkin niin, että kulttuuri toimi yhdistävänä tekijänä. Myös konkreettiseen apuun, kuten 
tukien hakemiseen, lomakkeiden täyttämiseen ja neuvontaan koettiin tarvetta.  
Haastatteluiden jälkeen kotimajoitusverkosto on kehittänyt omia kotisivujaan, ja nettisi-
vuilta löytyy opas kotimajoitusta varten, jossa osittain tarpeisiin jo vastataan. Vieraan 
kulttuurin ymmärtäminen näyttäytyi merkittävänä tekijänä ja siihen painottuvaan toimin-
taan koettiin tarvetta. Ohjeistusta kaivattiin arjen tilanteisiin, kulttuurien ominaispiirtei-
siin, kulttuurieroihin ja niiden käsittelemiseen, mutta yhtä lailla kulttuurien kesken jaet-
tuja asioita koettiin tärkeäksi nostaa esiin. Lisäksi toivottiin valmiita kotimajoitussopimus-
pohjia, jotka ovat nykyisin saatavilla kotimajoitusverkoston nettisivuilla. Myös oppaassa 
käsitellään edellä mainittuja asioita yleisellä tasolla. Tukea ja apua vaikeiden sekä haas-
teellisten asioiden käsittelytapoihin, esille ottamiseen ja käsittelyyn toivottiin. Osa ma-
joittajista koki ulkopuolisen tuen tarpeelliseksi ja osa puolestaan koki, että eivät tarvin-
neet ulkopuolista tukea, mutta olivat silti sitä mieltä, että aloittavalle kotimajoittajalle 
työnohjauksellisen tuen tarve saattaisi olla tarpeellista, tilanteen sitä vaatiessa. 
Kotimajoitus tuotti yhteisöllisyyden kokemuksia ja aidon yhteisöllisyyden tiedetään ra-
kentavan siltoja, ja auttavan ihmisiä kohtaamaan rakentavalla tavalla erilaisuutta. Yhtei-
söllisyys rohkaisee yhteiseen tekemiseen ja yhteistyöhön. Aidon yhteisöllisyyden kään-
töpuolena voi esiintyä, että yhteisöt vetäytyvät itseensä, ja saattavat alkaa ajatella muita 
uhkana itselleen. (Harisalo ym. 2010, 121 -122.) Tästä syystä pidän perusteltuna aktii-
vista ohjattuakin toimintaa kotimajoituksessa, jolloin ulkopuolisia kontakteja pääsisi ra-
kentumaan.  
 
Kehittämisehdotukset, joita kotimajoituksessa olevien kesken tuotettiin suuntaavat toi-
mintaa ulkomaailmaan, ja lisäävät vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tätä pidän tärkeänä 
kehittämisen lähtökohtana, sillä kun ihminen kokee, ettei voi vaikuttaa asioihin, hän lak-
kaa välittämästä. (Harisalo ym. 2010, 52). Kulttuurinen toiminta esitetyssään muodossa 
mahdollistaisi kontaktien luomisen ja vuorovaikutuksellisen toiminnan. Vaikuttamisen 
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mahdollisuuksien ruokkiminen ja lisääminen ovat keskeisiä tavoitteita tulevaisuusorien-
toituneessa toiminnassa ja osallisuuden kokemusten lisäämisessä.  
 
5.5 Kulttuurikipinöitä kotimajoitusverkoston toimintaan 
Yhtenä tavoitteenani oli selvittää kulttuurisen toiminnan mahdollisuuksia kotimajoituk-
sessa. Tutkimuskysymyksiini, miten kotimajoituksessa koetaan kulttuurinen toiminta ja 
sen mahdollisuudet, sekä miten asiakkaiden kokemusten ja toiveiden kautta voi kehittää 
toimintaa, olen saanut suuntaa antavia vastauksia. Tutkimus tuotti paljon materiaalia, 
ideoita ja ehdotuksia, joiden perusteella kehitysehdotuksia oli mielekästä lähteä auki kir-
joittamaan. Ideariihi ja haastattelut tuottivat ideoita, joita olen esitellyt jo edellisessä 
kappaleessa. Tässä kappaleessa esitän selkeitä kehittämisideoita ja annan ehdotuksia 
tutkimusaiheeni kontekstin huomioiden. Kotimajoitusverkoston toiminta on hanketuen 
varassa olevaa ja tästä syystä olen myös esitellyt mahdollisia yhteistyötahoja sekä han-
kemahdollisuuksia synergiaedun lisäämiseksi. 
 
1. Kulttuurinen toiminta kattokäsitteenä 
 
Kulttuurinen toiminta koettiin tärkeäksi majoittujien sekä majoittajien taholta ja sen tarve 
tunnistettiin. Majoittujat kaipasivat aktiivista ja hyödyllistä tekemistä. Kulttuurisen toi-
minnan käsitteen alla voi toteuttaa monimuotoisesti toimintaa ja tapahtumia. Tässä ovat 
lueteltuina esitetyt toiminnot. 
 
- Arkeen sijoittuvaa, kielitaitoa kehittävää, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kult-
tuuriin ohjaavaa, aktivoivaa ja osaamista edistävää toimintaa. 
- Yhteinen tila toiminnoille, jossa harrastaminen ja toiminnan kehittäminen olisi 
mahdollista. 
- Coachaaja, joka mahdollistaisi osaamisen tunnistamista ja kouluttamista ja in-
nostamista. 
- Projektiluontoinen toiminta, jossa majoittujat olisivat itse aktiivisina toimijoina. 
- Vapaaehtoistoimintaa 
- Tapahtumia 
- Yksittäiset toiminnot, kuten maalaaminen, kirjoittaminen, musiikki, puutyöt, 
käsityöt, toiminnallinen kielen opetus, kokkikerhot, valokuvaaminen, videoku-
vaaminen, tanssiminen, laulaminen, retkeily, liikunta, kalastus, uiminen ja pal-
lopelit 
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Näkisin toimintamuodot, joissa majoittujat toimisivat itse ohjaajina ja vetäjinä omista 
vahvuusalueistaan käsin, yhtenä potentiaalisena kehityskohteena. Haastatteluissa nousi 
esiin majoittujien vahvuuksia kuten, 
 
- liikunnan ohjaaminen, maalaaminen, tanssiminen, ruoan valmistaminen ja 
puutyöt.  
 
Majoittujilla on osaamista monien eri aktiviteettien ohjaamiseen, ja tässä oli lueteltuina 
vain haastateltujen majoittujien osaamisalueet, jotka he itse sanoittivat. Liikuntaa, tans-
simista ja luonnossa liikkumista voi toteuttaa majoittujien itsensä ohjaamina toimintoina, 
säännöllisenä sekä tapahtumaluonteisena. Liikuntateemaan on luontevaa yhdistää luon-
nossa liikkuminen ja hyvinvointi. Kulttuurinen toiminta on osa palvelua, joka lisää hyvin-
vointia ja luo merkityksiä. Haasteena uskon ilmenevän, miten kulttuuristen toimintojen 
edistäminen saadaan osaksi Kotimajoitusverkoston toimintaa siten, että se on mahdol-
lista toteuttaa taloudellisen- sekä henkilöresurssinäkökulman huomioiden.  
 
2. Synergiaa muista toimijoista 
 
Kulttuurin kokonaisuus ja asiantuntijuus ovat kulttuurituottajan osaamisaluetta. Tuottaja 
voi toimia verkostojen rakentajana luoden mahdollisuuden kulttuuriselle toiminnalle. 
Yhtä lailla voi kulttuurituottaja olla tuottamassa toivottua matalankynnyksen harrastus-
toimintaa. Kulttuuritoiminnan tuotteistamisessa on keskeistä tunnistaa ensin tarpeet.  
Tämän jälkeen voi kartoittaa muualla jo olemassa olevaa toimintaa ja mahdollisesti luoda 
yhteistyön malleja eri tahojen kanssa. Kotimajoittujien ja majoittajien toiveita ja tarpeita 
on jo selvitetty tässä opinnäytetyössä. Kulttuuriset palvelut voisi integroida osaksi Koti-
majoitusverkoston vakiintunutta toimintaa.  
 
Kulttuuri- ja taidealan opiskelijoille näkisin kotimajoitusverkoston oivallisena yhteistyöta-
hona, jolle tuottaa tapahtumia, työpajoja ja toimintaa osana opintojaan. Nettisivulle la-
dattavien pienoisvideoiden, oppaiden ja toimintojen tuottaminen opinnäytetyönä palve-
lisi molempia tahoja. Metropolia ammattikorkeakoulusta voi hakea tuulta omaan toimin-
taan esimerkiksi hakemalla mukaan innovaatioprojektiin. Kotimajoitusverkoston kannat-
taa hyödyntää koulujen harjoittelijoita myös viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä.  
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Pitkäjänteiseen kulttuuritoiminnan kehittämistyöhön tulisi Kotimajoitusverkoston hakea 
rahoitusta, sillä toiminnan koordinoimiseen tulisi palkata ammattitaitoinen henkilö. Koti-
majoitusverkoston majoittujien osuus on pieni verrattuna turvapaikanhakijoiden mää-
rään, joten en lähtisi vetämään tiukkoja rajoja kohderyhmälle kulttuurisessa toiminnassa. 
Toisaalta Kotimajoitustoiminnan tunnettuuden lisääminen saattaisi lisätä myös majoitta-
jien määrää, ja sitä kautta majoittujien mahdollisuutta päästä kotimajoitukseen. Majoit-
tajia tarvitaan lisää, joten ehkä tapahtumat ja kulttuurinen toiminta voisivat toimia myös 
verkoston markkinointikeinona.  
Yhteistyötä voisi kokeilla muiden kolmannen sektorin edustajien kanssa, esimerkiksi hyö-
dyntäen jo olemassa olevia hankkeita ja projekteja. Verkostomainen ja monialainen toi-
minta tuo synergiaetua, kun kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Selvitin käynnissä olevia 
hankkeita suomessa, joissa kohderyhmänä olivat aikuiset turvapaikanhakijat. Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018) olevan han-
kepankin kautta löysin useita kehittämishankkeita, jotka kohdentuvat turvapaikanhaki-
joihin, maahanmuuttajiin sekä monikulttuurisuuteen, osa valtakunnallisina ja osa paikal-
lisina. Yhteensä käynnissä olevia hankkeita, jotka määrittämääni kohderyhmään sopivat, 
löysin lähes neljäkymmentä ja tämän lisäksi löysin alueellisia hankkeita lähes kolmekym-
mentä. Tässä listassa on vain tämän hankepankin hankkeet, joten siinä ei ole huomioitu 
muita hankkeita ja projekteja. Yhtä lailla voisi kartoittaa hankkeita, joissa kohderyhmäksi 
ei ole valikoitu vain turvapaikanhakijoita, jos tematiikka ja tavoitteet olisivat kohdillaan. 
Hankepankin hankkeiden aihealueita olivat valtakunnalliset - ja alueelliset kotoutumis-
hankkeet, turvapaikanhakijoihin kohdistuvat hankkeet sekä osallisuutta edistävät ja syr-
jäytymisen ehkäisemiseen liittyvät hankkeet. Puhtaasti toiminnallisia tai taidepainotteisia 
hankkeita joukossa oli muutamia.  
 
Hankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö toisi synergiaetua, jossa molemmat osapuolet hyö-
tyvät toisistaan. Yksi vaihtoehto on etsiä hankekumppani, jonka kanssa hakea rahoitusta 
hanketoimintaan. Kansainvälinen hankeyhteistyö tulisi myös kyseeseen. Toisaalta hank-
keissa turvapaikanhakijat ovat varsin usein toiminnan kohteina, eivät itse toteuttajina ja 
aktiivisina kehittäjinä alusta alkaen. Pitäisin erityisen tärkeänä aitoa osallisuutta, jossa 
toimintaa olisivat alusta alkaen mukana suunnittelemassa toiminnan kohderyhmään kuu-
luvat henkilöt. Muuten vaarana on ylhäältä alaspäin suuntautuva toiminta, joka saattaa 
jäädä monologiksi. Kannustaisin toiminnan kehittämisessä moniäänisyyteen ja siihen 
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ajatukseen, että kokemusasiantuntijuus ja tarpeiden tunnistaminen on kohderyhmällä 
itsellään.  
 
3. Osallisuuden huomioiminen  
 
Kulttuurisen toiminnan yhdeksi tärkeimmäksi näkökulmaksi nostaisin hyvinvoinnin lisää-
misen ja osallisuuden tunteen kokemisen mahdollisuuden. Osallisuus-käsite itsessään on 
ongelmallinen sen kokemuksellisen luonteen vuoksi, sillä osallisuus on yksilöllinen tunne 
tai kokemus. Se näyttäytyy myös toimintamahdollisuutena ja -kykynä. Osallisuudesta 
puhuttaessa on tunnistettava mahdollisuus vallankäyttämisestä käsitteiden määritte-
lyissä, ja sitä kautta tapahtuvassa luokittelussa. Osallisuutta voi tarkastella kolmesta ulot-
tuvuudesta, joista ensimmäinen sisältää riittävän toimeentulon, hyvinvoinnin ja taloudel-
lisen osallisuuden (HAVING). Toisena ulottuvuutena ovat valtaisuus, toimijuus sekä toi-
minnallinen osallisuus (ACTING). Kolmantena ulottuvuutena ovat yhteisöllinen osallisuus 
ja yhteisöihin kuuluminen (BELONGING). (Raivio, H. & Karjalainen, J. 2013, 14-16.) Osal-
lisuus edellyttää vallan jakamista ja siinä on keskeistä kuulluksi tuleminen sekä liittymi-
sen- ja vaikuttamisen tunne. Osallisuus edellyttää osallistumismahdollisuutta. (Osallisuu-
den- ja kokemusasiantuntijuuden käsikirja 2015.) Näistä määrittelyistä käsin toiminnan 
suunnitteleminen ja toteuttaminen mahdollistaa varmemmin aidon osallisuuden mahdol-
lisuuden.  
 
Kulttuuriperehdytyksen kehittäminen oli asiakkaiden toiveissa. Vaikka kulttuuriperehdy-
tys näyttäytyy tärkeänä, on siinä vaarana stereotypioiden ylläpitäminen. Turvapaikanha-
kijasta saattaa tuntua raskaalta tulla nähdyksi aina kulttuurinsa edustajana eikä omana 
persoonanaan. (Ekholm ym. 2008, 35.) Stereotypioiden viljeleminen on valitettavan 
yleistä ja molemminpuolista ja siksi on haasteellista ja tärkeää pohtia miten kuvata koti-
majoitukseen tulevalle suomalaista kotia, sillä kulttuurinkin sisällä on eroavaisuuksia.  
Löytyn (2010) mukaan on keskeistä pohtia, miten erilaisuuden ilmenemismuodoista pu-
hutaan niin, ettei niitä vahvisteta, vaan puhutaan yhteisestä maaperästä. (Löytty 2010, 
49.) 
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4. Verkkosivuilta tarinan virtaa 
Verkkosivuilla oleva tapahtuma- ja kulttuurikalenteri on potentiaalinen tiedottamisen ka-
nava, johon kootaan tietoa kulttuuri-, taide- liikunta ja muusta harrastetoiminnasta sekä 
tapahtumista. Toiminta voisi olla Kotimajoitusverkoston omaa tai muiden tuottamaa. Ka-
lenterin selkeä rakenne ja valmiiksi muotoiltu malli helpottaisivat päivittämistä sekä ka-
lenterin selailua. Käytännön apuna asiakkaille voisi toimia tapahtumakalenteriin merkityt 
webinaarit erilaisista teemoista, lyhytvideot tai pienet oppaat eri aihealueista. 
Näkisin, että Kotimajoitusverkostolla olisi mahdollisuus tuottaa asiakkaiden tarpeisiin 
vastaavaa materiaalia opastukseen ja ohjeistukseen. Alla on luettelo oppaiden, ohjeis-
tusten, pienoisvideoiden tai tarinoiden aiheista. 
 
Rentoutusmenetelmät   Asiapohjainen ja rentouttava 
Hyvinvointi     Rento ja kokemuksellinen 
Stressitietopaketti   Asiapohjainen ja kokemuksellinen 
Eroon tupakasta    Asiapohjainen ja elämyksellinen 
Kulttuurien tapoja   Asiallinen 
Kulttuurikukkasia   Humoristinen 
Kotimajoitus  Tarinallinen, informoiva ja positiivinen 
 
KUVIO 7. Tarinallisen palvelukokemuksen aiheita. 
 
Verkkosivuilla voisi olla luettavissa sadutus- tai tarinakirja, johon tapahtumissa voi kerätä 
lisää satuja ja tarinoita. Verkkosivuilla voi hyödyntää vaihtuvia tarinoita, joissa esiintyvät 
eri roolihahmot tai henkilöt. Tarinallisuuden kautta voi rakentaa roolihahmot kasvoiksi 
todellisille kokemuksille. Tarinallisuus toimii elämyksellisenä moneen suuntaan, ja kehit-
tämällä omaa palveluympäristöään tarinan avulla, voi Kotimajoitusverkosto luoda asiak-
kailleen elämyksellisiä palvelukokemuksia. Luotu tarinamaailma on läsnä sekä fyysisesti 
että virtuaalisesti. Kotisivujen rakentaminen kutsuksi tarinaan on keskeistä, sillä ne ovat 
osa tarinanäyttämöä. Tarina syntyy asiakkaan mielessä ja vertauskuvallisuutta tulee 
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hyödyntää, kun rakennetaan tarinanäyttämöä. Tarinan luomisessa ja visuaalisessa tari-
nan kerronnassa on värien käyttämisellä suuri merkitys, sillä värit vaikuttavat tunnel-
maan. Värit voivat saada myös merkityksen, jotka liittyvät tarinan juoneen. On hyvä 
pohtia, mitkä ovat palvelun tuottajan värit. (Kalliomäki 2014, 130-132, 140.) 
 
Tarina vetoaa tunteisiin, herättää tunnistamisen kokemuksia mutta on samalla myös va-
kavasti otettava ja vaikuttava. (Kalliomäki 2014, 22-23.) Tarinoissa eletään faktan ja 
fiktion välimaastossa. Fiktiivisessä toiminnassa elämykset syntyvät kokemuksista.  
Tarinallisuutta rakennetaan seuraavan rakenteen mukaisesti. 
 
 
KUVIO 8. Tarinanäyttämön eli paikan luominen. Mukaillen Kalliomäkeä. (Kalliomäki 2014, 133).  
 
1. Määrittele 
tapahtuma-
paikka
2. Laatu -
minkälainen 
paikka
5. Missä 
sijaitsee?
4. Asiakkaan 
suhde 
palvelupaikkaan
3. Funktio eli 
tarkoitus
1. Millä keinoilla 
vaikutat eri tarinan 
vaiheissa asiakkaan 
aisteihin?
3. Miten asiakas aistii 
tunnelman tässä 
tarinamaailmassa?
2. Mikä aisti on 
tärkein juuri tässä 
palvelutarinassa?
TARINA 
tuoksuu 
maistuu 
näkyy 
tuntuu 
kuuluu 
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5. Populaarinen lähestymistapa toiminnan suunnittelemiseen 
Populaarikulttuurin kautta tapahtuva toiminta on yksi tapa lähestyä kulttuurisia käsityksiä 
ja lähteä työstämään niitä. Kotimajoituksessa jaettiin yhteisiä kysymyksiä, joita olisi kiin-
nostavaa avata draamallisin, tarinallisin, taiteellisin tai toiminnallisin menetelmin. Tyypil-
lisiä kysymyksen kohteita joita ilmeni, ja joita Kalliomäki (2014) tuo esille tarinallistami-
sessa, liittyivät siihen, että mitä eri kansallisuudet: 
 
- syövät, juovat, lukevat, rakastavat, vihaavat, pelkäävät, arvostavat, tekevät 
vapaa-ajalla ja lomalla, tekevät lastensa kanssa ja tekevät puolisonsa kanssa, 
harrastavat, juhlivat, elokuvia katsovat ja musiikkia kuuntelevat. 
 
Sekä kysymykset, jotka liittyivät siihen, miten eri kansallisuudet: 
 
pukeutuvat, matkustavat, juhlivat, tapaavat sukulaisiaan, sisustavat kotinsa ja nukkuvat 
Näiden kysymysten kohteiden pohjalta voi lähteä rakentamaan tarinallista kuvausta eri 
kansallisuuksien ja kulttuurien maailmaan. 
6. Kulttuuripolku 
Kulttuureiden kohtaamisen, toisiin tutustumisen ja kontaktin ottamisen tueksi on mah-
dollista kehittää aistillinen opaspolku tai fiktiivinen kulttuuripolku. Molempien rakentami-
nen verkkosivuille aktivoivina toimintoina, tai toteuttaminen esimerkiksi tapahtumissa 
aktivoiden ihmisiä, on mahdollista. Samalla tarinalla, voi polun toteuttaa eri ympäris-
töissä, kuitenkin kontekstin pysyessä samana. Kulttuuripolussa voi vaihtuvien teemojen 
kautta tutustua kulttuurisiin teemoihin, kuten maan juhlapyhiin, isoimpiin kaupunkeihin, 
ruokakulttuuriin, musiikkiin tai luontoon. Suunnittelun apuna voi käyttää edellä esitettyä 
populaarikulttuurin kautta tapahtuvaa lähestymistapaa kulttuurisiin käsityksiin. Toteu-
tuksen muotoina voi toimia verkkoon ladattava lyhytvideo, äänikuunnelma, valokuvin 
kerrottu tarina, ja lisämausteina voi käyttää satuja ja tarinoita. Se voi olla myös visuaa-
lisesti toteutettu matkakertomus, jossa testataan omaa tietämystä, tai tutustutaan mui-
den kertomuksien kautta kulttuuriin ja sen traditioihin. Myös tiedon tuottaminen kotima-
joituksesta, edellä mainitun mukaisesti, on toimiva ja asiakkaita aktivoiva palvelumuoto. 
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Aistillisessa opaspolussa tutustutaan eri kulttuureihin aistien kautta, makujen, äänien, 
tuoksujen, esineiden ja visuaalisuuden avulla. Opaspolussa osallistujat voivat siirtyä pis-
teeltä toiselle, tutustuen kulttuuria kuvaaviin ja eri aisteihin liittyviin toimintoihin, tapoihin 
tai asioihin. 
Kesätapahtuman osana, tämä voisi olla osallistava interaktiivinen toiminto, jossa pääsisi 
seuraamaan ja osallistumaan tarinaan. Varsinainen kesätapahtuma on esitelty majoitta-
jien kehittämisideoissa, ja kesätapahtuman yhteyteen olisi mahdollista järjestää kesä-
kahvila-galleria. Lisäksi kesäkahvilaan voisi liittää tuotteiden valmistamista ja myymistä. 
Esimerkkinä mainitsen erään majoittajan ja majoittujan tekemät kulttuuriset kuvakortit, 
joiden avulla tapahtui päivittäin tarvittavien sanojen oppimista. Kuvakorttien visuaaliseen 
suunnittelemiseen olisi luontevaa ottaa mukaan kiinnostuneita majoittujia.  
Halosen mukaan elämystä korostava lähtökohta sopeutuu kulttuurialalle. Moniaistisuu-
den hyödyntäminen, joka on tulevaisuudessa keskeiseksi nouseva elämyksellisyyden ele-
mentti, olisi mielenkiintoinen ja luonteva keino toteutuksen lähtökohtana kotimajoitus-
verkoston tapahtumissa. Moniaistisuudessa hyödynnetään kaikkien aistien olemassa oloa 
niitä ruokkimalla. Tuoksut, maut, äänimaailma, tuntoaistimukset ja visuaalisuus nouse-
vat esille ja tukevat holistisen elämyksen syntymistä. (Halonen 2011,11.) Aistien ja toi-
minnan kautta yksilö ymmärtää maailmaa. Kulttuurituottajana tämä olisi mahdollisuus 
kehittää kulttuurien välinen, holistinen, kokemuksellinen ja moniaistinen tapahtuma-
sarja. Moniaistisuus edustaa samalla luonnollisesti kulttuurien erityispiirteitä ja traditioita. 
Kulttuurin ominaispiirteitä luonnehtivat esimerkiksi kansanrunot, uskomukset, tarinat ja 
perinneruoat. (Frisk & Tulkki 2005, 6−7). 
 
Luomalla fiktiivisen ympäristön ja hyödyntämällä erilaisia menetelmiä olisi mahdollista 
tuottaa toimintoja, jotka johdattelevat eri kulttuureihin ja niiden tapoihin tarinallisuuden 
keinoin. Hyvä tarina näkyy, kuuluu, tuntuu, tuoksuu ja maistuu. (Kalliomäki 2014, 136.) 
Toiminnan osaaja, tarinallistaja, voisi ohjata toimintaa, jossa tarinalliset identiteetit toi-
mivat fiktiivisen ja draamallisen toiminnan sisällä. 
 
Muistitaulu toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi, joka perustuu kulttuurituotta-
jana omaan tietotaitooni. 
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1. Pohdi kenelle suuntaat palvelun (opas, kuunnelma, pienoisvideo, osallistava esi-
tys tai teemailta yms.) 
2. Pohdi mikä on palvelun tavoite, sisältö, muoto ja vastataanko sillä tarpee-
seen. Kenellä on osaamista ja kokemusta aiheesta? – osallista kohde-
ryhmä? 
3. Prosessin kulun suunnitteleminen, resurssit, aikataulut ja toteutus. 
4. Testaa ja kehitä tarvittaessa lisää ja muista päivittäminen. 
5. Julkaise 
 
 
 
KUVIO 9. Kotimajoitusverkoston Kulttuurikipinät. 
 
Lyhyt
videot
Verkkosivut 
ja 
sosiaalinen 
media
Aktiivinen 
tapahtuma
kalenteri
Tarinalli-
suus
Live-
esitykset
Oppaat 
eri 
kielillä
Toiminnalliset 
toiminnot
Sadutus-
kirja
Tapahtumat
Teema-
illat
Aistillinen
opas-
polku
Kulttuuri-
polku
Kesäkahvila/
galleria
Kortit
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6 Omaa pohdintaani  
Tutkimusongelmaani, mitä kokemuksia ja merkityksiä kotimajoitus tuottaa, olen vastan-
nut jo aiemmin. Tutkimus lisäsi ymmärrystäni motivaation merkityksestä kotimajoituk-
sessa majoittujan kokemuksena, jossa majoittaja toimi ulkoisena motivoijana. Kotima-
joituksessa lisääntyi tunne omasta mahdollisuudesta vaikuttaa asioihin, osallistua ja ko-
kea yhteisöllisyyttä. Tein tietoisen valinnan, enkä puhunut tutkimuksessa kulttuurien tör-
määmisestä vaan kohtaamisesta, vaikkakin törmäämisestä olen kuullut usein puhutta-
van. Kaksi majoittajaa pohti haastattelutilanteessa identiteettiä, omasta kulttuurista luo-
pumista ja sen merkityksiä, että oliko kuljettava ensin toiseen äärilaitaan, jotta voi aset-
tua puolitiehen omalla matkallaan kulttuurien välillä. Pohdin kulttuurisen identiteetin 
muodostumista ja toisen henkilön kulttuuriin liittymistä kotimajoituksessa, ja sitä, kuinka 
paljon ympäröivä kulttuuri vaikuttaa ihmisen toimintaan. Prosessi laittoi minut pohti-
maan, kuinka ympäröivä kulttuuri vaikuttaa uskonnolliseen ajatteluun ja muodostuneisiin 
traditioihin. Mikä saa ihmisen luopumaan kulttuuriinsa liittyvistä traditioista? Tämän tut-
kimuksen tulosten valossa Hofsteden (2010) kulttuurisen sipulin käsite, jossa uloimman 
kerroksen korvauduttua muutokset alkavat ulottua sisempiin kerroksiin, oli looginen ja 
ymmärrystä syventävä.   
Vallan käytön tematiikka tuli väkisinkin mieleeni, sillä kotimajoittuja saattaisi joutua her-
kästi alisteiseen asemaan ja kiitollisuuden velkaan. Tutkimus myös vahvisti oletustani 
kielen ja kulttuurin omaksumisesta kotimajoituksessa. Oppimisessa merkittävänä teki-
jänä näyttää olevan majoittajan ja majoittujan välinen sosiaalinen vuorovaikutus. Koti-
majoituksessa näyttäytyi mahdollisuutena osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset 
ja yhteiskunnasta oppiminen ja sen ymmärtäminen. 
 
Majoittujien ideariihessä tuottamat kehitysideat vahvistivat ymmärrystäni majoittujista 
tiedon ja toiminnan tuottajina, ei ainoastaan vastaanottajina. Uskon, että kulttuurinen 
identiteetti saattaa vahvistua ottamalla osaa sekä vieraan että oman kulttuurin toimin-
toihin, sekä jakamalla omaa kulttuurista osaamistaan. Kulttuurinen - ja taidelähtöinen 
toiminta osoittautui hedelmälliseksi kehittämiskohteeksi sen aistit tavoittavan inhimilli-
syyden vuoksi. Tarinallisuus toimintamuotona on muovautuva, ja samalla se sekä etään-
nyttää, että tuo lähelle käsiteltävää aihetta.  
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Tarinallisuus kontekstina vaatii omaa osaamistaan ja ymmärrystä sen toimintalogiikasta. 
Itse innostuin tarinnallisuuden liittämisestä osaksi palvelukokemuksen kehittämistä, sillä 
mallissa yhdistyy taidelähtöisyys ja tarinallisuus. Tarinat vetoavat eri aisteihin ja heräävät 
eloon aistien kautta. Taidelähtöisten menetelmien etuna näen toiminnan synnyttämän 
sisäisen reflektion merkityksen. Oman kokemukseni mukaan taidekokemukset ovat par-
haimmillaan merkittäviä. Esimerkiksi Strandman on tulkinnut oman tutkimuksensa kon-
tekstissa tärkeäksi juuri taiteen henkilökohtaiseen osallisuuteen liittyvän elämyksellisyy-
den. (Strandman 2012, 155). 
Hofsteden (2010) kuvaamat kulttuurisipuliteorian mukaiset rituaalit, jotka ovat välttä-
mättömiä kulttuurille, sankarit, jotka ovat kulttuurin arvostamia rooleja sekä symbolit, 
jotka ovat helposti muuttuvia ja korvattavia asioita kulttuurissa, olisivat kiinnostavia tai-
deinterventioiden kohteita.  
Tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta varmaa on, että monikulttuurinen toiminta on kult-
tuurituottajan yksi toimintakenttä ja siihen liittyvä osaamisen lisääminen on tärkeää. 
Kulttuuriopinnot ja ymmärrys kulttuurien toimintatavoista ovat merkittäviä tiedollisia te-
kijöitä toiminnan perustana. Koen tärkeänä, että kulttuurituotannon opinnoissa luotaisiin 
mahdollisuus kokonaisuuteen, jossa käsiteltäisiin monipuolisesti monikulttuurisuuden 
kenttää ja siinä toimimista kulttuurituottajana, mahdollistajana sekä innostajana. Oma 
suhteeni tuottajan rooliin sai tässä prosessissa vahvistusta, miten hyödynnän ja yhdistän 
tuottamisen ja taiteen tekemisen. En itse koe olevani taiteilija enkä tuottaja, vaan pa-
remminkin pedagogisesti lähestyvä soveltaja tai mahdollistaja, mutta koen, että juuri 
tämä on minun vahvuuteni työssäni. Kulttuurituottajan työ on ennen kaikkea kykyä mah-
dollistaa osallisuuden kokemuksia.  
En ollut kuullut Kotimajoitusverkoston toiminnasta ennen tutkimusprosessin alkamista. 
Prosessin aikana kohtasin suurta avoimuutta, auttamisen halua, hyvyyttä ja ystävälli-
syyttä niin verkoston työntekijöiltä, majoittujilta kuin majoittajiltakin. Otin tietoisesti etäi-
syyttä kirjoittamisrupeaman ajaksi, sillä halusin ajattelu- ja kirjoittamisrauhan.  
  
Jatkotutkimuskysymyksenä olisi mielenkiintoista selvittää, miten kotikäsitys muotoutuu 
pidemmällä ajan jaksolla, olettaen että majoittujat ovat saaneet oleskeluluvan. Toisena 
kiinnostavana näkökulmana koen niiden henkilöiden mielipiteet ja käsitykset, jotka halu-
aisivat kotimajoitukseen mutta eivät ole päässeet. Alun perin tarkoitukseni oli haastatella 
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myös kotimajoitukseen haluavia henkilöitä, mutta jouduin ajankäytöllisistä syistä rajaa-
maan aihetta. Yhtä lailla näkisin kiinnostavaksi jatkotutkimuksen aiheeksi aisteihin pe-
rustuvan taidetoimintasarjan toteuttamisen ja tuottamisen, sekä niiden tuottamien ko-
kemusten tutkimisen. Tässä kontekstissa, oma osaamiseni ja kokemukseni aiheen pa-
rissa, tukisivat aiheen tutkimista. 
Itselleni tämä prosessi oli sukellus pois itsestäänselvyyksistä. Harvoin olen tarvinnut näin 
paljon tilaa itseni ympärille kirjoitusprosessin aikana. Haluan lausua kiitoksen sanan oh-
jaajalleni Pialle kärsivällisyydestä, ja juuri sen kaltaisesta ohjauksesta, joka auttoi minua 
näkemään asioita. Hänen tapansa käyttää sanoja metaforamaisesti ja kielikuvina liittyi 
jouhevasti tarinallisuuden maailmaan. Olen kirjoittanut ja poistanut tekstiä, kirjoittanut 
ja taas poistanut tekstiä. Sitten olen pohtinut ja taas pohtinut. Reflektointi näytti esiin-
tyvän metodisena välttämättömyytenä tässä tutkimuksessa. Jos voisin kiteyttää oman 
prosessini, niin sitä kuvaisi parhaiten se, että en tiennyt ajatuksesta kirjoitetuksi sanaksi 
olevan niin pitkän matkan.  
 
”Muukalainen on ystävä, jota et vielä tunne.”  
(kotimajoittajan runo, jonka lähde on tuntematon) 
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Liite 1 
   
 
 
Haastattelukysymykset 
  
Kysymysrunko kotimajoittajalle 
 
 
1. Kertoisitko minulle tarinasi siitä, että miten sinusta tuli kotimajoittaja. 
Kerro minulle tarinasi siitä, että miten sinusta tuli kotimajoittuja. 
 
2. Minkälaisia odotuksia sinulla oli kotimajoituksesta? Onko vastannut odotuksiasi? 
3. Mikä on ollut uutta tai opettavaista? 
4. Mikä on yllättänyt? 
5. Mikä on ollut vaikeaa tai haasteellista? Mikä ei ole toiminut? 
6. Mikä on onnistunut? Mikä on toiminut? 
7. Onko asioita, joista olet kotimajoituksen myötä joutunut luopumaan tai luopunut? 
8. Onko asioita, joita olet saanut elämääsi kotimajoituksen myötä lisää/tilalle? 
9. Onko sinulla ehdotuksia, miten kotimajoitusta voisi tukea aloitushetkellä tai ma-
joituksen aikana? Oliko asioita, joihin olisit kaivannut lisää ohjeita? 
10. Mitä koti sinulle merkitsee/ tarkoittaa? 
11. Mitä asioita liittyy kotiin? 
12. Minkälainen toiminta olisi hyödyllistä?  
13. Miten ja minkälainen kulttuurinen toiminta voisi tukea kotimajoitusta? Olisitko 
kiinnostunut osallistumaan johonkin kulttuuritoimintaan/tapahtumaan tulevai-
suudessa?  
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Satumaistiaisia 
Satu 1. 
Tämä koti on metsässä. Se on rakennettu puusta. Siellä asuu yksi nainen. Hän asuu 
yksin. Hän kasvattaa oman ruokansa, metsästää ja tekee omat vaatteensa. Joskus hänen 
pitää käydä kaupassa, sillä ihan kaikkea hän ei voi valmistaa itse. Esimerkiksi suolaa ja 
sokeria pitää ostaa kaupasta. 
Nainen asuu yksin metsässä koska hän pelkää ihmisiä. Ennen hänellä oli perhe: äiti, isä, 
siskoja ja veljiä. Mutta hänelle tapahtui jotain pahaa, kun hän oli lapsi. Kun hänen äiti ja 
isä kuolivat aika nuorina, päätti nainen muuttaa yksin metsään ja luonnon keskelle missä 
kukaan ei voisi tehdä hänelle pahaa. Hän asuu meren rannalla ja viettää päivänsä tehden 
töitä saadakseen ruokaa ja pitääkseen huolta kodistaan.  
Yhtenä päivänä nainen menee kalaan. Odotellessaan kalaa tapahtuu jotain odottama-
tonta. Hän kuulee kuinka joku huutaa apua merellä. Hän laittaa ongen sivuun ja ottaa 
kengät pois jaloistaan ja lähtee uimaan ääntä kohden. Hän löytää merestä nuoren väsy-
neen miehen, jonka hän auttaa maihin. Mies kertoo olleensa yksin soutuveneellä kalas-
tamassa, kun hän kokemattomana kaatoi veneen ja joutui veden varaan. Mies kiittää 
avusta ja nainen vie hänet kaupunkiin, että hän pääsee kotiin.  
Viikon kuluttua nainen menee taas kalastamaan, syötyään edelliset ahvenet. Hän näkee 
soutuveneen lähestyvän. Kyydissä on hänen pelastamansa mies mutta nyt miehellä on 
pelastusliivit. Mies soutaa naisen luokse ja tervehtii häntä. Nainen sanoo, että hän ei 
halua puhua. Mies vastaa, että se ei haittaa. Hän ottaa oman onkensa esille ja he kalas-
tavat hiljaisuudessa. Kun nainen on saanut viisi ahventa mutta mies ei ollenkaan, nousee 
hän ylös ja lähtee kotiin. Mies sanoo iloisesti moi moi ja soutaa sitten pois. Tämä toistuu 
kerran viikossa koko kesän. Syyskuun lopulla he kalastavat totuttuun tapaansa. Kun nai-
nen nousee lähteäkseen kotiin, hän sanoo miehelle: ”Sinä et saa enää tulla koska syksyllä 
tuulee paljon. Ei ole turvallista tulla soutaen.” Mies vastaa, että okei en tule enää, jos 
sinä et halua, että tulen.  
Nainen jatkaa matkaansa kotiin päin. Muutaman askeleen kuluttua hän pysähtyy. Hän 
kääntyy ympäri ja sanoo: ”Mutta kyllä sinä voit autolla tulla.” Ja sitten hän kävelee kotiin.  
   Liite 2 
       
 
Satu 2.  
Koti on pieni maa. Tässä kodissa asuu äiti, isä ja pieni poika. Oli myös toinen poika mutta 
hän eksyi pienenä eikä hänen perheensä ikinä löytänyt häntä. Toinen perhe löysi, ja he 
ottivat pojan omakseen, kun eivät tienneet missä hänen vanhempansa olivat. Tässä ko-
dissa asuva isä on hyvä isä. Hänellä on rahaa, hän on kiltti perheelleen ja hän elää hyvää 
elämää.  
Eksyneen pojan ottoisä ei ole kovin hyvä isä. Hän juo alkoholia ja pelaa uhkapelejä. Hän 
oli ennen hyvä mutta tavattuaan pahoja ihmisiä, oppi hän heiltä huonoja tapoja. 
Lapset kasvavat toisistaan erillään. Kun he ovat nuoria aikuisia, he päätyvät sattumalta 
samalle työpaikalle. He eivät tiedä olevansa veljeksiä, mutta he tulevat hyvin toimeen ja 
janoavat toistensa seuraa. 
Kadonnut veli ei halua olla omassa kodissaan ja vierailee siksi paljon ystävänsä luona. 
Myös ystävän äiti, oikeasti pojan oma äiti, pitää hänen seurastaan ja on aina iloinen, kun 
hän tulee.  
Tämä jatkuu pitkään. Nuorella miehellä on syntymämerkki selässään. Äiti muistaa syn-
tymämerkin lapsensa selässä. Kerran äiti sanoo pojalleen, että epäilee tämän ystävän 
ehkä olevan vuosia sitten kadonnut poikansa. he miettivät miten saisivat tietää varmaksi. 
He keksivät suunnitelman. Poika haastaa poikansa painiotteluun. Kun hän ottaisi pai-
tansa pois, voisi äiti katsoa näkyykö merkki selässä. Kun ystävä empii haasteen kanssa, 
ei äiti kestä enää. Hän juoksee kauan sitten kadonneen poikansa luokse, repii tältä paitaa 
ylös selästä ja huutaa onnellisena tämän olevan hänen poikansa.  
Satu 3 
Tyttö ollut ennen kaunis. Nyt hän leikannut tukkansa lyhyt. Hän katso joka ilta kuva. 
Maman kuva. Nyt mama kuoli. Tyttö yksin uusi maassa. On vaikea mutta pääsi koulu. 
Hän on mama yksi päivä. Hän ei enää tyttö on nainen. Ja mukana äiti aina. Mama on 
sydän. Mama on koti. 
 
